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Presentación y metodología 
 
1. Presentación del informe 
 
Este documento de trabajo presenta un informe de caracterización de las revistas españolas 
de Historia, basado en los contenidos bibliográficos registrados por la base de datos ISOC1 del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El objetivo del mismo es mostrar un panorama 
lo más completo posible de estas publicaciones, aprovechando la información acumulada en 
este recurso, del cual es un producto derivado.  
El informe incluye tres tipos de datos:  
− Identificación de las publicaciones. 
− Características de su producción científica: cobertura, idioma, autoría y afiliación de los 
autores. 
− Perfil temático predominante en sus artículos. 
Esta recopilación se complementa con un modelo de evaluación desarrollado a partir de estos 
datos que se presenta en el Documento de trabajo ISOC 2014/02: Categorización de las 
revistas españolas de Historia: Propuesta de indicadores sobre trayectoria, apertura de la 
autoría e internacionalidad en el periodo 2004-2013. 
La base de datos ISOC reúne información bibliográfica sobre las revistas científicas españolas 
editadas desde 1975. Es un producto elaborado actualmente por el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, y anteriormente hasta 2007 por el Centro de Información y 
Documentación Científica CINDOC. 
Los datos recogidos han sido revisados y confiamos en que están depurados de errores. No 
obstante, pueden presentarse algunas deficiencias, ya que esta base de datos bibliográfica es 
un producto en el que interviene un amplio conjunto de recursos humanos y está sujeto a una 
permanente actualización, tanto para completar datos como para corregir los existentes. Para 
minimizar estas limitaciones en un primer informe provisional se ha elegido conscientemente 
una de las áreas del conocimiento que están mejor cubiertas en cuanto a exhaustividad y 
cumplimentación de datos en la base ISOC. Además de ello, se han realizado correcciones 
previas en cuanto a la normalización de la forma de los autores, a fin de reducir la posible tasa 
de error y ofrecer una fuente de datos lo más correcta y fiable posible. En posteriores 
documentos de trabajo se espera continuar esta labor con otras disciplinas de Ciencias Sociales 
y Humanidades. 
                                                            
1 http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp para la interfaz para suscriptores de consulta de registros 
completos;  http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp para la interfaz de acceso gratuito a sumarios. 
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2. Metodología aplicada 
 
La extracción de datos se ha realizado durante el mes de septiembre de 2014 en la base de 
datos ISOC y el directorio de revistas ligado a este producto. El periodo analizado es de diez 
años, limitado por las fechas de publicación entre 2004 y 2013. 
 
Selección de revistas 
Se han incluido en el estudio las publicaciones que cumplían las siguientes características: 
1. Estar presentes en el Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las 
bases de datos bibliográficas del CSIC, clasificadas en el área temática Historia con la 
consideración de estar viva o vigente. 
2. Disponer de un vaciado completo de sus artículos científicos en la base ISOC. Se excluyen 
en este sentido, las revistas no calificadas en el sistema Latindex que han dejado de 
indizarse en la base de datos, así como algunas otras publicaciones consideradas no 
prioritarias o que se han incorporado solo recientemente. 
3. Tener en la base de datos ISOC registros de artículos de un mínimo de 3 años e incluyendo 
algún número en el periodo 2011-2013. 
4. Tener completados en la base de datos ISOC información de la afiliación institucional de 
los autores, al menos en el 40% de los artículos del periodo 2004-2013. 
Por tanto, hay publicaciones recogidas en la base ISOC con artículos referidos a Historia que no 
se incluyen en el estudio, bien porque se trata de revistas categorizadas en el directorio en 
otras áreas temáticas, o bien se han considerado misceláneas, o bien porque no cumplen los 
criterios enumerados.  
En el apartado 3 se incorpora una lista de las revistas vigentes, presentes en ISOC y clasificadas 
como pertenecientes a la disciplina Historia, con indicación de su inclusión o exclusión en este 
documento, e informando sobre la causa de exclusión en cada caso.  
 
Datos editoriales 
Se ha extraído del Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las bases de 
datos bibliográficas del CSIC, información sobre la entidad editora, ISSN, periodicidad, 
antigüedad, soporte y dirección web. 
 
Datos de producción científica 
Se han realizado búsquedas en la base de datos ISOC sobre los registros de los artículos 
recogidos para cada revista en el periodo 2004-2013. No se incluyen en este producto 
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editoriales o introducciones breves a dosieres o monográficos, notas de menos de 3 páginas, 
noticias ni reseñas. 
Sobre cada título de revista se ofrecen datos de los siguientes aspectos, de acuerdo a lo 
recogido en ISOC: 
− Cobertura en el periodo, total de artículos, media anual y mediana respecto a los años 
publicados. Los números publicados como correspondientes a más de un año, se han 
contabilizado exclusivamente por su año final. Es decir que un número editado como 2012-
2013 se anota como 2013 y un número que figure como 2013-2014 queda fuera del rango 
analizado en este caso. 
− Idiomas de los documentos, agrupados en lenguas iberoamericanas (catalán, español, 
euskera, gallego y portugués) y otras lenguas (alemán, francés, inglés e italiano). Se agrupa 
el portugués junto a los idiomas del Estado español, en atención a que la procedencia de 
estos textos puede provenir de diferentes países de la Comunidad Iberoamericana, así 
como traducciones a estas lenguas. 
− Datos referidos a la autoría de los artículos: total de autores diferentes en el periodo, 
frecuencia y nombre del autor o autores de mayor frecuencia de aparición, número de 
trabajos publicados por un solo autor y número de trabajos en coautoría. 
− Procedencia institucional de los autores, de acuerdo a los artículos que incluyen 
información de su afiliación institucional: institución o instituciones de mayor frecuencia 
en el periodo, principales países, distribución regional de la procedencia internacional 
(Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y otros), así como número de artículos con 
colaboración institucional. 
 
Perfil temático de las publicaciones 
Con la finalidad de esbozar la orientación temática predominante en las revistas analizadas en 
el informe, se incluyen tres tipos de informaciones: 
− Clasificaciones empleadas con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. Estas clasificaciones2 son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo a una tablas 
predeterminadas creadas específicamente para la base ISOC. Se recogen los tres 
principales epígrafes, ampliando este número si hay varios valores con la misma 
frecuencia.  
− Términos de indización con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el periodo 
2004-2013. Estas entradas de materias son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo al léxico de 
indización empleado  para la base ISOC, considerando diferentes campos de análisis: 
descriptores, identificadores y topónimos. Se recogen los cinco términos principales, 
ampliando este número si hay varios valores con la misma frecuencia.  
                                                            
2 La tabla de clasificaciones empleada puede consultarse en el Manual de Normas para el análisis 
documental en la base de datos ISOC: https://manual-isoc.wikispaces.com/clasificacion 
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− Nube de palabras de título con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. En este apartado se ha utilizado el software Tagxedo3 para la 
construcción de las nubes de puntos. Se aplica un filtro de 50 palabras más frecuentes en 
los títulos de los artículos. Se han eliminado palabras vacías: artículos, pronombres, 
conjunciones y preposiciones. 
 
 
3. Relación completa de revistas españolas vigentes clasificadas en 
el área temática Historia en el Directorio de revistas de la base 
de datos ISOC 
 
Título de la revista Inclusión en el informe 
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia SI 
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica SI 
Afers. Fulls de Recerca i Pensament SI 
Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes SI 
Alcores. Revista de Historia Contemporánea SI 
Almogaren. Revista del Centro Teológico de Las Palmas NO, revista no calificada en Latindex 
Analecta Sacra Tarraconensia NO, revista no calificada en Latindex 
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval SI  
Anástasis SI 
Anuario de Estudios Americanos SI 
Anuario de Estudios Atlánticos SI 
Anuario de Estudios Medievales SI 
Anuario de Historia de la Iglesia SI 
Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza SI 
Anuario de Historia del Derecho Español SI 
Aportes. Revista de Historia Contemporánea SI 
Aquila Legionis SI 
Aragón en la Edad Media SI 
Aragonia Sacra NO, revista no calificada en Latindex 
Archivo Agustiniano. Revista de Estudios Históricos NO, revista no calificada en Latindex 
Archivo Dominicano NO, revista no incluida en Catálogo Latindex 
Archivo Hospitalario. Revista de Historia de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios 
NO, datos insuficientes 
sobre afiliación autores 
Archivo Ibero-americano NO, revista no calificada en Latindex 
Áreas. Revista de Ciencias Sociales SI 
Arenal. Revista de Historia de las Mujeres SI 
                                                            
3 http://www.tagxedo.com/app.html 
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Ariadna histórica NO, se inicia en 2012 
Arraona. Revista d'Història NO, revista no calificada en Latindex 
Arxiu de Textos Catalans Antics NO, revista no calificada en Latindex 
ARYS. Antigüedad, religiones y sociedades SI 
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia SI 
Ayer SI 
Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia NO, datos insuficientes sobre afiliación autores 
Barcelona. Quaderns d'Història NO, revista no calificada en Latindex 
Boletín Americanista SI 
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián NO, revista no calificada en Latindex 
Boletín de la Asociación Española de Egiptología SI 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza NO, datos insuficientes sobre afiliación autores 
Boletín de la Real Academia de la Historia NO, revista no calificada en Latindex 
Brocar SI 
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics SI 
Byblos. Revista de Historiografía Histórico-Jurídica NO, revista no calificada en Latindex 
Castillos de España NO, datos insuficientes sobre afiliación autores 
Catalan Historical Review SI 
Cercles. Revista d'Història Cultural SI 
Chronica Nova SI 
Cistercium. Revista Monástica NO, revista no calificada en Latindex 
Clío NO, se incluye en ISOC a partir de 2013 
Clío & Crimen SI 
CODEX. Boletín de la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios 
Histórico-Jurídicos 
NO, datos insuficientes 
sobre afiliación autores 
Codex Aquilarensis SI 
Códice NO, revista no calificada en Latindex 
Collectanea christiana orientalia SI 
Cuadernos de Estudios Gallegos SI 
Cuadernos de Historia Contemporánea SI 
Cuadernos de Historia del Derecho SI 
Cuadernos de Historia Moderna SI 
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos SI 
Cuadernos de Investigación Histórica. Seminario "Cisneros" SI 
Cuadernos del CEMYR SI 
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija SI 
Cuadernos dieciochistas SI 
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Cuadernos Kóre SI 
Cultura de los cuidados NO, se incluye en ISOC a partir de 2013 
Cultura Escrita & Sociedad NO, sin publicación posterior a 2010 
Culture & History Digital Journal NO, se inicia en 2012 
De computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad SI 
De medio aevo NO, se inicia en 2012 
Documenta & Instrumenta SI 
Dynamis SI 
Ebre 38 SI 
Edad Media. Revista de Historia SI 
Educació i Historia SI 
El Futuro del Pasado SI 
E-Legal History Review SI 
Emblemata SI 
En la España Medieval SI 
Entremons SI 
Escritos del Vedat NO, revista no calificada en Latindex 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Antigua SI 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea SI 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval SI 
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna SI 
Estudis històrics i Documents dels Arxius de Protocols NO, revista no calificada en Latindex 
Estudios Franciscanos NO, revista no calificada en Latindex 
Estudios Humanísticos. Historia SI 
Estudios Mindonienses NO, revista no calificada en Latindex 
Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia medievales SI 
Estudis d'Història Agrària SI 
Estudis. Revista de Historia Moderna SI 
Florentia Iliberritana SI 
Gaceta Numismática NO, revista no calificada en Latindex 
Gerión SI 
Gerión. Anejos NO, sin publicar desde 2008 
Gerónimo de Uztariz SI 
Gladius SI 
Herakleion. Revista Interdisciplinar de Historia y Arqueología del 
Mediterráneo SI 
HIB: Revista de Historia Iberoamericana SI 
Hidalguía NO, revista no calificada en Latindex 
Hispania SI 
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Hispania Antiqua SI 
Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea SI 
Hispania Sacra SI 
Historia Actual Online SI 
Historia Agraria SI 
Historia, Antropología y Fuentes Orales SI 
Historia Constitucional. Revista Electrónica de Historia 
Constitucional SI 
Historia Contemporánea SI 
Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria SI 
Historia del Presente SI 
Historia Social SI 
Historia Social y de la Educación NO, se inicia en 2012 
Historia y Comunicación Social SI 
Historia y Genealogía SI 
Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales SI 
Historia, Trabajo y Sociedad SI 
Historia. Instituciones. Documentos SI 
Historiae SI 
Historiografías. Revista de Historia y Teoría SI 
HMIC. Història Moderna i Contemporània SI 
Huarte de San Juan SI 
Iacobus SI 
Illes i imperis. Estudis d'historia de les societats en el món 
colonial i post-colonial SI 
Imago Temporis. Medium Aevum SI 
Índice histórico español NO, se incluye en ISOC a partir de 2012 
Investigaciones de Historia Económica. Revista de la Asociación 
Española de Historia Económica SI 
Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea SI 
Isimu NO, vaciado insuficiente en ISOC 
Itsas Memoria SI 
Iura Vasconiae SI 
Ius Fugit. Revista Estudios Histórico-Jurídicos de la Corona de 
Aragón 
NO, sin números 
publicados entre 2011 y 
2013 (sacó número 
posterior 2011-2014) 
L'Avenç NO, revista no calificada en Latindex 
Liceo Franciscano. Revista de Estudio e Investigación NO, revista no calificada en Latindex 
Llull. Boletín de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias SI 
Los libros de la corte.es SI 
Manuscrits. Revista d'Història Moderna SI 
Materiales para la Historia del Deporte SI 
Medievalia NO, revista reiniciada en 
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2012 
Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios 
Medievales SI 
Medicina e Historia NO, revista no calificada en Latindex 
Melanges de la Casa de Velázquez SI 
Memoria y Civilización. Anuario de Historia SI 
Memoria Ecclesiae NO, revista no calificada en Latindex 
Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis 
Genealògics, Heràldics i Històrics SI 
Meridies. Revista de Historia Medieval NO, revista no calificada en Latindex 
Metakinema. Revista de Cine e Historia NO, datos insuficientes sobre afiliación autores 
MHNH. Revista Internacional de Investigación sobre Magia y 
Astrología Antigua SI 
Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC SI 
Millars. Espai i Història SI 
Minius SI 
Miscelanea Medieval Murciana SI 
Monte Buciero NO, descartada por ser de ámbito local restringido 
Naveg@merica SI 
Nonnullus. Revista Digital de Historia SI 
Norba. Revista de Historia SI 
Numisma SI 
Obradoiro de Historia Moderna SI 
Panta Rei. Revista de Ciencia y Didáctica de la Historia NO, sin publicar desde 2008 
Pasado y Memoria SI 
Pecia Complutense SI 
Pedralbes. Revista d'Història Moderna SI 
Polis SI 
Potestas: Religión, Poder y Monarquía SI 
Príncipe de Viana SI 
Rábida NO, sin publicar desde 2010 
Randa NO, revista no calificada en Latindex 
Recerques SI 
Revista Agustiniana NO, revista no calificada en Latindex 
Revista Complutense de Historia de América SI 
Revista de Demografía Histórica SI 
Revista de Estudios Colombinos SI 
Revista de Historia Actual SI 
Revista de Historia Canaria SI 
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Revista de Historia de El Puerto NO, descartada por ser de ámbito local restringido 
Revista de Historia Económica- Journal of Iberian and Latin 
American Economic History (RHE-JILAEH) SI 
Revista de Historia Industrial SI 
Revista de Historia Jerónimo Zurita SI 
Revista de Historia Militar SI 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 
Alicante SI 
Revista de Historia Naval NO, revista no calificada en Latindex 
Revista de Historiografía SI 
Revista de Indias SI 
Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa SI 
Revista de la Inquisición SI 
Revista de las Órdenes Militares SI 
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino NO, revista no calificada en Latindex 
Revista digital (Real Academia Hispano-Americana de Ciencias, 
Artes y Letras) SI 
Revista europea de historia de las ideas políticas y de las 
instituciones públicas SI 
Revista General de Marina NO, revista no calificada en Latindex 
Revista Historia Autónoma NO, se inicia en 2012 
Revista Universitaria de Historia Militar NO, se inicia en 2012 
Rubrica Contemporanea NO, se inicia en 2012 
Saitabi SI 
Sarmiento SI 
Scriptorium Victoriense NO, revista no calificada en Latindex 
Segle XX. Revista catalana d`historia SI 
Serie Histórica. Real Academia de Cultura Valenciana NO, sin publicar desde  2010 
Sociología Histórica NO, se inicia en 2012 
Studia Historica. Historia Antigua SI 
Studia Historica. Historia Contemporánea SI 
Studia Historica. Historia Medieval SI 
Studia Historica. Historia Moderna SI 
Studia Monastica NO, revista no calificada en Latindex 
Suhayl. Journal for the History of the Exact and Natural Sciences SI 
TALIA DIXIT. Revista Interdisciplinar de Retórica e Historiografía SI 
Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura NO, revista no calificada en Latindex 
Temas Americanistas SI 
Territorio, Sociedad y Poder. Revista de Estudios Medievales SI 
Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y Territorio SI 
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Tiempos Modernos. Revista Electrónica de Historia Moderna SI 
Torre de los Lujanes SI 
Trastámara. Revista de Ciencias Auxiliares de la Historia NO, datos insuficientes sobre afiliación autores 
Trienio. Ilustración y Liberalismo. Revista de Historia SI 
Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea SI 
TsT. Transportes, Servicios y Telecomunicaciones SI 
Ubi Sunt? Revista de Historia SI 
Universitas Tarraconensis. Geografía e Historia NO, revista no calificada en Latindex 
Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía SI 
Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia SI 
Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y 
Filología Clásicas SI 
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1. Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Barcelona, Fac. Geografía e Historia, Dep. Historia Medieval. 
ISSN: 0212-2960  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, (25) a 2011-2013, (31). Se contabilizan 6 años completados. 
Editados números dobles en 2003-2004, 2006-2007 y 2011-2013. No editado en 2009. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 177. 





Lenguas iberoamericanas 160 (90,4%): catalán 115, español 45. 
Otras lenguas 17 (9,6%): italiano 10, francés 7. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 156 (en 177 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Hernando i Delgado, Josep; Marí i Brull, 
Gerard; Riera Melis, Antoni; Riu de Martín, María Carmen. 
 
Trabajos de un solo autor: 159 (89,8%). 
Trabajos en coautoría: 18 (10,2%) = 2 autores: 17 (9,6%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 125 (70,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (9) y Univ. Complutense de Madrid (7). 
Principales países: España (106); Francia (7). 
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Artículos publicados 2004-2013 
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Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 3. 
Perfil temático de Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
30  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
26  505204 Historia social. España. Edad moderna 
23  504204 Historia social. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  Cataluña 
25  Barcelona 
22  Aragón (Corona) 
21  Fuentes documentales 
15  Familia 
15  Testamento 
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2. Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Institut d Estudis Catalans, Societat Catalana d Història de la Ciència i de la 
Tècnica (Barcelona). 
ISSN: 2013-9640  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistes.iec.cat/index.php/AHCT - 
http://www.raco.cat/index.php/ActesHistoria  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, 1(1) a 2013, 6(1). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 171. 






Lenguas iberoamericanas 159 (93%): catalán 122, español 36. 
Otras lenguas 12 (7%): inglés 7, francés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 163 (en 171 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Cadefau Surroca, Trinidad; Català i Poch, 
Maria Assumpció; Massa Esteve, Maria Rosa; Sánchez Miñana, Jesús. 
 
Trabajos de un solo autor: 119 (69,6%). 
Trabajos en coautoría: 52 (30,4%) = 2 autores: 38 (22,2%); 3 autores o más: 14 (8,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 169 (98,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Politècnica de Catalunya (27); Univ. 
Barcelona (24) y Univ. Girona (7). 
Principales países: España (151); Francia (6). 
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Artículos publicados 2004-2013 
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Artículos con colaboración institucional: 33. Entre instituciones españolas 26, entre españolas 
y extranjeras 2, entre extranjeras 5. 
 
Perfil temático de Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
52  508207 Ciencia y técnica. España. Siglo XX 
38  507207 Ciencia y técnica. España. Siglo XIX 
21  501002 Enseñanza de la Historia 
 
Términos de indización más frecuentes 
59  Ciencia 
33  Enseñanza de las ciencias 
32  España 
31  Cataluña 
25  Astronomía 
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Perfil temático de Afers. Fulls de Recerca i Pensament 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
50  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
44  508201 Historia política. España. Siglo XX 
19  505204 Historia social. España. Edad moderna 
19  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
66  Cataluña 
45  España 
39  Comunidad Valenciana 
31  Valencia (Reino) 
31  Historiografía 
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4. Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Cátedra Alfonso X El Sabio (El Puerto de Santa Maria). 
ISSN: 1579-0576  Periodicidad: Bienal 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005, 4 a 2012-2013, 8. Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 60. 





Lenguas iberoamericanas 57 (95%): español 54, portugués 3. 
Otras lenguas 3 (5%): italiano 2, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 51 (en 60 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Corti, Francisco; Pedro Ferreira, Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 59 (98,3%). 
Trabajos en coautoría: 1 (1,7%) = 2 autores: 0; 3 autores o más: 1 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 58 (96,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (8). 
Principales países: España (40); Francia (5). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (3); Estados Unidos (2); otros (2). 
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Artículos publicados 2004-2013 
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Perfil temático de Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  504206 Cultura. Educación. España. Edad media 
10  504201 Historia política. España. Edad media 
  7  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  Alfonso X, Rey de Castilla 
44  Castilla (Corona) 
22  Cantigas 
21  Cantigas de Santa María 
12  Códices miniados 
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5. Alcores. Revista de Historia Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación Veintisiete de Marzo (León). 
ISSN: 1886-8770  Periodicidad: Semestral 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006 (1) a 2012 (14). Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 158. 







Lenguas iberoamericanas 158 (100%): español 158. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 158 (en 158 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Serrano García, Rafael. 
 
Trabajos de un solo autor: 147 (93%). 
Trabajos en coautoría: 11 (7%) = 2 autores: 11 (7%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 156 (98,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Valladolid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (9); UNED (7); Univ. Cantabria 
(7); Univ. Salamanca (7) y Univ. Valencia (7). 
Principales países: España (107); Italia (14). 
Procedencia internacional: Europa (32); Latinoamérica (8); Estados Unidos (7); otros (2). 
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Perfil temático de Alcores. Revista de Historia Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
34  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
30  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
29  508201 Historia política. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
62  España 
23  Liberalismo 
21  Historiografía 
15  Guerra civil española 
14  Memoria histórica 
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6. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. de Alicante, Dep. de Historia Medieval. 
ISSN: 0212-2480  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1982-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6578  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2006, (14) a 2011 (17). Se contabilizan 4 años completados. 
Editados números dobles en 2003-2006, 2006-2008 y 2009-2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 48. 






Lenguas iberoamericanas 48 (100%): español 46, catalán 1, portugués 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 44 (en 48 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Soler Milla, Juan Leonardo. 
 
Trabajos de un solo autor: 46 (95,8%). 
Trabajos en coautoría: 2 (4,2%) = 2 autores: 2 (4,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 46 (95,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Alicante. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (5) y Univ. Autónoma de Madrid (5). 
Principales países: España (36); Argentina (4). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (5); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
10  504203 Historia económica. España. Edad media 
  9  504202 Historia militar. España. Edad media 
  7  504204 Historia social. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Valencia (Reino) 
7  Aragón (Corona) 
6  Ciudades 
6  Concejos 
6  Identidad política 
6  Judíos 
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Entidad editora: Centro de Estudios de la Orden del Santo Sepulcro (Zaragoza). 
ISSN: 2171-1852  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Impreso 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009 (1) a 2011 (3). Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 27. 






Lenguas iberoamericanas 27 (100%): español 27. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 22 (en 27 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Canonesas Regulares del Santo Sepulcro. 
 
Trabajos de un solo autor: 26 (96,3%). 
Trabajos en coautoría: 1 (3,7%) =  2 autores: 1 (3,7%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 20 (74,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Cent. Est. Orden del Santo Sepulcro y 
CSIC. 
Principales países: España (17); Argentina, Bélgica y Ruanda (1). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de Anástasis 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  150000 Bellas Artes 
6  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
3  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
3  502005 Historia religiosa. Estudios diacrónicos 
3  507205 Historia religiosa. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
14  Orden del Santo Sepulcro 
6  Órdenes militares 
5  Órdenes religiosas 
5  Santos Lugares 
4  Prioratos 
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8. Anuario de Estudios Americanos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Esc. de Estudios Hispanoamericanos (Sevilla). 
ISSN: 0210-5810  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1944-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/aeamer  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 61(1) a 2013, 70(2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 206. 







Lenguas iberoamericanas 196 (95,1%): español 191, portugués 5. 
Otras lenguas 10 (4,9%): inglés 5, francés 4, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 211 (en 206 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Gil, Juan. 
 
Trabajos de un solo autor: 185 (89,8%). 
Trabajos en coautoría: 21 (10,2%) = 2 autores: 17 (8,3%); 3 autores o más: 4 (1,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 206 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (16) y Univ. Buenos Aires, 
Argentina (11). 
Principales países: España (74); Argentina (47). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (91); Estados Unidos (13); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
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Perfil temático de Anuario de Estudios Americanos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
55  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
38  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
31  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
 
Términos de indización más frecuentes 
53  México 
50  Argentina 
34  Indígenas 
27  Nueva España 
24  Sociedad colonial  
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Perfil temático de Anuario de Estudios Atlánticos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
23  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
13  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
12  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
126  Canarias 
34  España 
12  Tenerife 
12  Literatura española 
11  Historiadores 
11  Las Palmas de Gran Canaria 
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10. Anuario de Estudios Medievales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Inst. Mila i Fontanals, U.E.I. de Estudios Medievales (Barcelona). 
ISSN: 0066-5061  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1964-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/aem  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 34 (1) a 2013, 43 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 256. 







Lenguas iberoamericanas 226 (88,3%): español 194, catalán 29, portugués 3. 
Otras lenguas 30 (11,7%): inglés 11, italiano 10, francés 9. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 225 (en 256 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Diago Hernando, Máximo. 
 
Trabajos de un solo autor: 237 (92,6%). 
Trabajos en coautoría: 19 (7,4%) = 2 autores: 17 (6,6%); 3 autores o más: 2 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 245 (95,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (20); Univ. Complutense de 
Madrid (19); Univ. Valencia (16) y Univ. Zaragoza (10). 
Principales países: España (199); Francia (9). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (7); Estados Unidos (10); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
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Perfil temático de Anuario de Estudios Medievales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  505204 Historia social. España. Edad moderna 
34  504204 Historia social. España. Edad media 
28  504203 Historia económica. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
48  Castilla (Corona) 
29  Nobleza 
26  Aragón (Corona) 
24  Fuentes documentales 
20  Linaje 
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11. Anuario de Historia de la Iglesia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Navarra, Fac. Teología, Inst. Historia de la Iglesia (Pamplona). 
ISSN: 1133-0104  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unav.es/publicacion/historiadelaiglesia/ - 
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/7522  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 13 a 2013 (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 179. 







Lenguas iberoamericanas 154 (86%): español 154. 
Otras lenguas 25 (14%): italiano 11, inglés 7, francés 4, alemán 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 150 (en 179 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Saranyana, Josep Ignasi. 
 
Trabajos de un solo autor: 173 (96,6%). 
Trabajos en coautoría: 6 (3,4%) = 2 autores: 5 (2,8%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 149 (83,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): Univ. Navarra. 
Principales países: España (64); Italia (17). 
Procedencia internacional: Europa (49); Latinoamérica (28); Estados Unidos (7); otros (0). 
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Perfil temático de Anuario de Historia de la Iglesia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  508105 Historia religiosa. Universal. Siglo XX 
27  851080 América Latina. Historia contemporánea: religión 
20  509304 Historia religiosa. América Latina. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
52  Iglesia Católica 
29  España 
19  Teología 
18  Concilios 
17  Relaciones Iglesia-Estado 
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12. Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. 
ISSN: 1888-7368  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.cetsevilla.com/pospla.asp?su=172&comunidad=1  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, 1 a 2013, 6. Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 64. 







Lenguas iberoamericanas 64 (100%): español 64. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 43 (en 64 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Martín Riego, Manuel; Rodríguez Babío, 
Amparo. 
 
Trabajos de un solo autor: 59 (92,2%). 
Trabajos en coautoría: 5 (7,8%) = 2 autores: 5 (7,8%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 49 (76,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. Sevilla. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Cent. Estudios Teológicos, Sevilla (12). 
Principales países: España (49). 
Procedencia internacional: no. 
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Perfil temático de Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
11  508205 Historia religiosa. España. Siglo XX 
 8  506205 Historia religiosa. España. Siglo XVIII 
 8  507205 Historia religiosa. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Sevilla 
19  Iglesia Católica 
11  Andalucía 
11  Órdenes religiosas 
10  Diócesis 
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13. Anuario de Historia del Derecho Español 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Minist. de Justicia, Centro de Publicaciones (Madrid). 
ISSN: 0304-4319  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1924-  Soporte: Impreso 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (74) hasta 2013, (83). Se contabilizan 9 años completados. 
Publicado como número doble en 2008-2009. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 188. 







Lenguas iberoamericanas 181 (96,3%): español 181. 
Otras lenguas 7 (3,7%): italiano 3, francés 3, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 139 (en 188 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Coronas González, Santos M.; Serna Vallejo, 
Margarita. 
 
Trabajos de un solo autor: 182 (96,8%). 
Trabajos en coautoría: 6 (3,2%) = 2 autores: 5 (2,7%); 3 autores o más: 1 (0,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 85 (45,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Valencia. 
Principales países: España (80); Argentina (2). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (4); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Anuario de Historia del Derecho Español 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
52  507208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Siglo XIX 
28  250035 Derecho de la edad contemporánea 
26  505208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
82  España 
15  Constitución de 1812 
14  Codificación 
14  Cortes de Cádiz 
12  Administración de justicia 
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14. Aportes. Revista de Historia Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Editorial Actas S.L. (San Sebastián de los Reyes). 
ISSN: 0213-5868  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1986-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.actashistoria.com/aportes.php?  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 19 (54) a 2012 (78). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 169. 







Lenguas iberoamericanas 169 (10%): español 169. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 129 (en 169 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Moral Roncal, Antonio Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 162 (95,9%). 
Trabajos en coautoría: 7 (4,1%) = 2 autores: 7 (4,1%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 96 (56,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (38 artículos): Univ. San Pablo-CEU, Madrid. 
Principales países: España (82); Chile (4). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (8); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Aportes. Revista de Historia Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
43  508201 Historia política. España. Siglo XX 
26  508202 Historia militar. España. Siglo XX 
15  507202 Historia militar. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
106  España 
42  Guerra civil española 
21  Segunda República 
20  Franquismo 
17  Carlismo 
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Entidad editora: Univ. Murcia, Fac. Letras, Área de Historia Antigua. 
ISSN: 1578-1518  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://sapiens.ya.com/AQVILA-LEGIONIS/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (5) a 2013 (16). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 55. 






Lenguas iberoamericanas 43 (78,2%): español 42, portugués 1. 
Otras lenguas 12 (21,8%): alemán 5, italiano 4, francés 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 37 (en 55 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Perea Yébenes, Sabino; Santos Yanguas, 
Narciso Vicente. 
 
Trabajos de un solo autor: 55 (100%). 
Trabajos en coautoría: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 24 (43,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Murcia. 
Principales países: España (18); Italia (2). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (0); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de Aquila Legionis. Cuadernos de Estudios sobre el 
Ejército Romano 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  503102 Historia militar. Universal. Edad antigua 
11  503202 Historia militar. España. Edad antigua 
  4  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Ejército romano 
8  Inscripciones romanas 
6  Equipamiento militar 
6  Estrategia militar 
6  Fuentes epigráficas 
6  Hispania 
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16. Aragón en la Edad Media. Estudios de Economía y Sociedad 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Zaragoza, Fac. Filosofía y Letras, Dep. Historia Medieval. 
ISSN: 0213-2486  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1977-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://unizar.es/departamentos/historia medieval/publicaciones.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (18) a 2013, (24). Se contabilizan 7 años completados. 
No se publicó en 2005, 2007 y 2010. Se incluye un número extra editado en 2004. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 150. 






Lenguas iberoamericanas 141 (94%): español 141. 
Otras lenguas 9 (6%): francés 5, italiano 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 124 (en 150 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Navarro Espinach, Germán; Villanueva 
Morte, Concepción. 
 
Trabajos de un solo autor: 138 (92%). 
Trabajos en coautoría: 12 (8%) = 2 autores: 9 (6%); 3 autores o más: 3 (2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 132 (88%). 
Institución más frecuente en el periodo (67 artículos): Univ. Zaragoza. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (8). 
Principales países: España (122); Francia (5). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Aragón en la Edad Media. Estudios de Economía y 
Sociedad 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
29  504204 Historia social. España. Edad media 
24  505204 Historia social. España. Edad moderna 
21  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
59  Aragón (Corona) 
18  Zaragoza 
17  Zaragoza (Provincia) 
14  Fuentes documentales 
14  Valencia (Reino) 
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17. Áreas. Revista de Ciencias Sociales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Editora Regional de Murcia. 
ISSN: 0211-6707  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1981-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/areas/issue/archive  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (24) a 2013, (32). Se contabilizan 9 años completados. 
No se publicó en 2005. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 92. 






Lenguas iberoamericanas 92 (100%): español 92. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 111 (en 92 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Pérez de Perceval Verde, Miguel Ángel; 
Tello, Enric. 
 
Trabajos de un solo autor: 71 (77,2%). 
Trabajos en coautoría: 21 (22,8%) = 2 autores: 12 (13%); 3 autores o más: 9 (9,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 84 (91,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (9). 
Principales países: España (72); Francia (7). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (1); Estados Unidos (2); otros (2). 
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Perfil temático de Áreas. Revista de Ciencias Sociales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
13  505204 Historia social. España. Edad moderna 
11  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
11  751404 Migraciones. Política migratoria 
 
Términos de indización más frecuentes 
31  España 
16  Patrimonio industrial 
 9  Región de Murcia 
 7  Bautismo 
 7  Expulsión de los moriscos 
 7  Moriscos 
 7  Pesca 
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18. Arenal. Revista de Historia de las Mujeres 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Granada; Minist. Trabajo y Asuntos Sociales, Inst. Mujer. 
ISSN: 1134-6396  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Internet 
A partir de 2013 se mantiene sólo la versión electrónica. 
Dirección web: http://revistaeug.ugr.es/index.php/arenal  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 11 (1) a 2013, 20 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 154. 







Lenguas iberoamericanas 152 (98,7%): español 152. 
Otras lenguas 2 (1,3%): inglés 1, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 154 (en 154 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Martínez López, Cándida; Moreno Seco, 
Mónica; Ramos Palomo, María Dolores; Segura Graíño, Cristina. 
 
Trabajos de un solo autor: 142 (92,2%). 
Trabajos en coautoría: 12 (7,8%) = 2 autores: 9 (5,8%); 3 autores o más: 3 (1,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 150 (97,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (12); Univ. Granada (11) y 
Univ. Málaga (10). 
Principales países: España (114); Francia y Argentina (9). 
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Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 3. 
 
Perfil temático de Arenal. Revista de Historia de las Mujeres 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
18  508204 Historia social. España. Siglo XX 
16  508201 Historia política. España. Siglo XX 
11  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
120  Mujeres 
62  España 
24  Feminismo 
18  Imagen de la mujer 
13  Franquismo 
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19. ARYS. Antigüedad, religiones y sociedades 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Profesional ARYS (Huelva). 
ISSN: 1575-166X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/arys/ - 
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/2651  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2005, (6) a 2012 (10). Se contabilizan 5 años completados. 
Editó números dobles en 2003-2005, 2006-2008 y 2009-2010 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 67. 






Lenguas iberoamericanas 58 (86,6%): español 57, portugués 1. 
Otras lenguas 9 (13,4%): inglés 4, francés 2, italiano 2, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 52 (en 67 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Carbó García, Juan Ramón. 
 
Trabajos de un solo autor: 59 (88,1%). 
Trabajos en coautoría: 8 (11,9%) = 2 autores: 5 (7,5%); 3 autores o más: 3 (4,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 66 (98,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Carlos III de Madrid (10) y Univ. 
Salamanca (6). 
Principales países: España (56); Francia (3). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 7. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
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Perfil temático de ARYS. Antigüedad, religiones y sociedades 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
59  503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua 
  3  503205 Historia religiosa. España. Edad antigua 
  3  504105 Historia religiosa. Universal. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Grecia 
16  Religión romana 
14  Ritos religiosos 
13  Religión griega 
7  Comensalidad 
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Perfil temático de Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
43  508207 Ciencia y técnica. España. Siglo XX 
36  851090 América Latina. Historia de la ciencia 
32  507207 Ciencia y técnica. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
82  España 
44  Medicina 
21  Salud pública 
19  Argentina 
18  Enfermedad 
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Entidad editora: Marcial Pons (Madrid). 
ISSN: 1134-2277  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ahistcon.org/revistaayer.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (53) a 2013, (92). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 414. 







Lenguas iberoamericanas 414 (100%): español 414. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 368 (en 414 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): González Calleja, Eduardo; Herrera 
González de Molina, Antonio; Molina Aparicio, Fernando. 
 
Trabajos de un solo autor: 378 (91,3%). 
Trabajos en coautoría: 36 (8,7%) = 2 autores: 29 (7%); 3 autores o más: 7 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 394 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (32 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (26); Univ. Autònoma de 
Barcelona (24); Univ. Zaragoza (19); UNED (15); Univ. Autónoma de Madrid (15); CSIC (14); 
Univ. País Vasco (13); Univ. Santiago de Compostela (12) y Univ. Cantabria (11). 
Principales países: España (298); Francia (15). 
Procedencia internacional: Europa (58); Latinoamérica (27); Estados Unidos (17); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 25. Entre instituciones españolas 15, entre españolas 
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Perfil temático de Ayer 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
115  508201 Historia política. España. Siglo XX 
  70  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
  45  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
229  España 
58  Historiografía 
49  Franquismo 
44  Guerra civil española 
27  Cultura política  
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22. Boletín Americanista 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Barcelona, Fac. Geografia i Història, Dep. d'Antropologia Social, Història 
d'Amèrica i Africa. 
ISSN: 0520-4100  Periodicidad: Semestral; fue anual hasta 2009. 
Antigüedad: 1959-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.raco.cat/index.php/BoletinAmericanista  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (54) a 2013, (67). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 165. 






Lenguas iberoamericanas 165 (100%): español 161, portugués 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 158 (en 165 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Fernández Poncela, Anna María. 
 
Trabajos de un solo autor: 149 (90,3%). 
Trabajos en coautoría: 16 (9,7%) = 2 autores: 15 (9,1%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 154 (93,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (33 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (53); Argentina (50). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (96); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Boletín Americanista 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
50  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
35  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
28  850300 América Latina. Antropología 
 
Términos de indización más frecuentes 
43  Argentina 
34  Indígenas 
29  México 
18  Brasil 
17  Amazonia 
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23. Boletín de la Asociación Española de Egiptología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Egiptología (Madrid). 
ISSN: 1131-6780  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1987-  Soporte: Impreso 
Dirección web: Boletín de la Asociación Española de Egiptología 
http://www.egiptologia.com/asociacion-espanola-de-egiptologia/31-publicaciones.html 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007 (17) a 2012 (21). Se contabilizan 5 años completados. 
Editado como número doble 2010-2011. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 38. 







Lenguas iberoamericanas 37 (97,4%): español 37. 
Otras lenguas 1 (2,6%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 48 (en 38 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Jiménez Serrano, Alejandro; Martínez de 
Dios, Juan Luis; Valentí Costales, Marta. 
 
Trabajos de un solo autor: 32 (84,2%). 
Trabajos en coautoría: 6 (15,8%) = 2 autores: 2 (5,3%); 3 autores o más: 4 (10,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 26 (68,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (19); Argentina y Portugal (2). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (2); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de Boletín de la Asociación Española de Egiptología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
19  107300 Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos 
  6  503101 Historia política. Universal. Edad antigua 
  4  503104 Historia social. Universal. Edad antigua 
  4  503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  Egipto 
6  Asuán 
6  Enterramientos 
6  Excavaciones arqueológicas 
6  Necrópolis de Qubbet el-Hawa 
6  Necrópolis egipcias 
6  Religión egipcia 
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Entidad editora: Univ. La Rioja (Logroño). 
ISSN: 1885-8309  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Cuadernos de Investigación Histórica: Brocar (1986-1991) 
Dirección web: http://publicaciones.unirioja.es/ojs-2.4.2/index.php/brocar  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (28) a 2013, (37). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 122. 






Lenguas iberoamericanas 119 (97,5%): español 117, portugués 2. 
Otras lenguas 3 (2,5%): inglés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 123 (en 122 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Téllez Alarcia, Diego. 
 
Trabajos de un solo autor: 114 (93,4%). 
Trabajos en coautoría: 8 (6,6%) = 2 autores: 5 (4,1%); 3 autores o más: 3 (2,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 115 (94,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (43 artículos): Univ. La Rioja. 
Principales países: España (96); Estados Unidos (5). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (6); Estados Unidos (5); otros (0). 
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Perfil temático de Brocar 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  151400 Música. Generalidades 
 7  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
 6  401106 Filosofía Contemporánea 
 6  751506 Condición de la mujer. Feminismo 
 
Términos de indización más frecuentes 
22  España 
15  La Rioja 
11  Mujeres 
9  Indígenas 
7  Fronteras 
7  Ilustración 
7  Opinión pública 
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25. Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Institut d'Estudis Catalans (Barcelona). 
ISSN: 2013-3995   Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: 
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes cientifiques&subM - 
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiSCEH  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 15 a 2013, 24. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 113. 






Lenguas iberoamericanas 113 (100%): catalán 111, español 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 89 (en 113 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Figueres i Artigues, Josep M.; Morales 
Montoya, Mercè; Sobrequés i Callicó, Jaume. 
 
Trabajos de un solo autor: 106 (93,8%). 
Trabajos en coautoría: 7 (6,2%) = 2 autores: 6 (5,3%); 3 autores o más: 1 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 97 (85,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (30 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (20) y Univ. 
Pompeu Fabra, Barcelona (10). 
Principales países: España (94); Francia (2). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
13  508201 Historia política. España. Siglo XX 
12  100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e historiografía. Instituciones y arqueólogos 
 
Términos de indización más frecuentes 
82  Cataluña 
23  Historiografía contemporánea 
22  Historiadores 
12  Catalanismo 
12  Exilio republicano 
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26. Catalan Historical Review 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Inst. d'Estudis Catalans (Barcelona). 
ISSN: 2013-407X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, (1) a 2013, (6). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 39. 






Idiomas (edición bilingüe) 
Lenguas iberoamericanas 39 (100%): catalán 39. 
Otras lenguas 39 (100%): inglés 39. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 41 (en 39 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo: ninguno con más de 1 artículo. 
 
Trabajos de un solo autor: 37 (94,9%). 
Trabajos en coautoría: 2 (5,1%) = 2 autores: 2 (5,1%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 36 (92,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (6). 
Principales países: España (35); Estados Unidos (1). 
Procedencia internacional: Europa (0); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Catalan Historical Review 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
3  507206 Cultura. Educación. España. Siglo XIX 
3  508201 Historia política. España. Siglo XX 
3  508204 Historia social. España. Siglo XX 
3  601007 Literatura catalana 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Cataluña 
6  Historiografía 
5  Literatura catalana 
4  Aragón (Corona) 
3  Guerra civil española 
3  Industrialización 
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27. Cercles. Revista d'Història Cultural 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Barcelona, Fac. Geografia i Història, Dep. d'Història Contemporania, 
Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI). 
ISSN: 1139-0158  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ub.edu/gehci/revista cat.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (7) a 2013, (16). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 107. 






Lenguas iberoamericanas 92 (86%): catalán 64, español 26, portugués 2. 
Otras lenguas 15 (14%): italiano 11, francés 3, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 87 (en 107 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Cattini, Giovanni C.  
 
Trabajos de un solo autor: 99 (92,5%). 
Trabajos en coautoría: 8 (7,5%) = 2 autores: 8 (7,5%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 65 (60,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (52); Italia (6). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (2); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Cercles. Revista d'Història Cultural 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
30  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
21  508201 Historia política. España. Siglo XX 
14  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
41  Cataluña 
31  Intelectuales 
23  Biografía 
23  España 
18  Catalanismo 
18  Franquismo 
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28. Chronica Nova 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Granada, Serv. Publicaciones. 
ISSN: 0210-9611  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1968-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistaseug.ugr.es/index.php/cnova/ - 
http://digibug.ugr.es/handle/10481/20222  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, (30) a 2013, (39). Se contabilizan 10 años completados. 
Publicado como número doble 2003-2004. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 142. 






Lenguas iberoamericanas 141 (99,3%): español 141. 
Otras lenguas 1 (0,7%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 132 (en 142 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Gálvez Ruiz, María Ángeles; López-
Guadalupe Muñoz, Miguel Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 129 (90,8%). 
Trabajos en coautoría: 13 (9,2%) = 2 autores: 10 (7%); 3 autores o más: 3 (2,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 135 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (42 artículos): Univ. Granada. 
Principales países: España (124); Francia (4). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (5); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Chronica Nova 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  505204 Historia social. España. Edad moderna 
15  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
15  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
32  España 
31  Granada (Reino) 
14  Castilla (Corona) 
12  Moriscos 
10  Expulsión de los moriscos 
10  Inquisición 
10  Mujeres 
10  Reinado de Felipe III 
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29. Clío & Crimen 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Cent. Historia del Crimen de Durango. 
ISSN: 1698-4374  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Internet; En DVD 
Dirección web: http://www.durango-
udala.net/portalDurango/p 86 final Contenedor 5.jsp?seccion=s  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, (10). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 116. 






Lenguas iberoamericanas 109 (94%): español 108, portugués 1. 
Otras lenguas 7 (6%): francés 4, italiano 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 96 (en 116 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Bazán Díaz, Iñaki. 
 
Trabajos de un solo autor: 110 (94,8%). 
Trabajos en coautoría: 6 (5,2%) = 2 autores: 4 (3,4%); 3 autores o más: 2 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 105 (90,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (20 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (13). 
Principales países: España (93); Francia (6). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de Clío & Crimen 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  504204 Historia social. España. Edad media 
15  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
13  505208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Delitos 
22  Mujeres 
21  Castilla (Corona) 
17  Administración de justicia 
15  Herejía 
15  Inquisición 
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30. Codex Aquilarensis 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación Santa María La Real (Aguilar de Campoo). 
ISSN: 0214-896X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso 
Dirección web: 
http://www.santamarialareal.org/productos ficha.aspx?cod=98&sec=8&idsec=56  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (20) a 2013, (29). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 






Lenguas iberoamericanas 77 (91,7%): español 74, portugués 3. 
Otras lenguas 7 (8,3%): italiano 4, inglés 2, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 63 (en 84 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Franco Mata, María Ángela. 
 
Trabajos de un solo autor: 83 (98,8%). 
Trabajos en coautoría: 1 (1,2%) = 2 autores: 1 (1,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 49 (58,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (41); Francia (4). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (0); Estados Unidos (2); otros (0). 
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Perfil temático de Codex Aquilarensis 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
38  150000 Bellas Artes 
16  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
  7  150607 Escultura (S. V-XV) 
 
Términos de indización más frecuentes 
14  Iconografía religiosa 
8  Escultura románica 
7  Iconografía 
7  Italia 
5  Burgos 
5  Escultura medieval 
5  Imaginería medieval 
5  Muerte 
5  Pintura románica 
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31. Collectanea christiana orientalia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Córdoba, Fac. Filosofía y Letras. 
ISSN: 1697-2104  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uco.es/publicaciones/revistas online.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, (10). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 115. 







Lenguas iberoamericanas 68 (59,1%): español 67, portugués 1. 
Otras lenguas 47 (40,9%): inglés 31, francés 7, italiano 5, alemán 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 71 (en 115 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Monferrer Sala, Juan Pedro. 
 
Trabajos de un solo autor: 104 (90,4%). 
Trabajos en coautoría: 11 (9,6%) = 2 autores: 10 (8,7%); 3 autores o más: 1 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 111 (96,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Córdoba. 
Principales países: España (60); Australia (12). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (28). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Collectanea christiana orientalia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  504105 Historia religiosa. Universal. Edad media 
19  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
13  503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
14  Manuscritos 
11  Cristianismo 
11  Egipto 
11  Griego 
11  Traducción 
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Perfil temático de Cuadernos de Estudios Gallegos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  505204 Historia social. España. Edad moderna 
11  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
10  501009 Genealogía. Heráldica. Emblemática 
10  504204 Historia social. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  Galicia 
24  A Coruña (Provincia) 
17  Pontevedra (Provincia) 
14  Nobleza 
13  Santiago de Compostela 
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33. Cuadernos de Historia Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Geografía e Historia. 
ISSN: 0214-400X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 26 a 2013, 35. Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluye número extra editado en 2007. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 178. 






Lenguas iberoamericanas 166 (93,3%): español 166. 
Otras lenguas 12 (6,7%): inglés 10, francés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 168 (en 178 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Niño, Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 167 (93,8%). 
Trabajos en coautoría: 11 (6,2%) = 2 autores: 8 (4,5%); 3 autores o más: 3 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 161 (90,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (62 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (133); Italia (6). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (4); Estados Unidos (3); otros (0). 
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Perfil temático de Cuadernos de Historia Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
32  508201 Historia política. España. Siglo XX 
24  508204 Historia social. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
95  España 
22  Franquismo 
21  Historiografía 
15  Historiadores 
14  Historia contemporánea 
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34. Cuadernos de Historia del Derecho 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Editorial Complutense (Madrid). 
ISSN: 1133-7613  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CUHD/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 11 a 2013, 20. Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen números extras editados en 2004 y 2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 145. 






Lenguas iberoamericanas 139 (95,9%): español 132, portugués 6, catalán 1. 
Otras lenguas 6 (4,1%): francés 3, italiano 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 88 (en 145 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (13 artículos): Porras Arboledas, Pedro Andrés. 
 
Trabajos de un solo autor: 142 (97,9%). 
Trabajos en coautoría: 3 (2,1%) = 2 autores: 3 (2,3%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 133 (91,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (72 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (114); México y Portugal (5). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (8); Estados Unidos (0); otros (2). 
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Perfil temático de Cuadernos de Historia del Derecho 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  504208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Edad media 
14  505208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Siglos XVI-XVII 
13  506208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Siglo XVIII 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  España 
10  Administración de justicia 
10  Castilla (Corona) 
9  Derecho romano 
9  Historia del Derecho 
9  Proceso judicial 
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35. Cuadernos de Historia Moderna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Geografía e Historia, Dep. Historia 
Moderna. 
ISSN: 0214-4018  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 29 a 2013, 38. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 72. 






Lenguas iberoamericanas 72 (100%): español 72. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 73 (en 72 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Aragón Ruano, Álvaro; Álvarez-Coca 
González, María Jesús; Boeglin, Michel. 
 
Trabajos de un solo autor: 68 (94,4%). 
Trabajos en coautoría: 4 (5,6%) = 2 autores: 4 (5,6%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 66 (91,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (52); Italia (6). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (2); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Cuadernos de Historia Moderna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
13  505204 Historia social. España. Edad moderna 
  9  505201 Historia política. España. Edad moderna 
  8  506204 Historia social. España. Siglo XVIII 
 
Términos de indización más frecuentes 
22  España 
10  Nobleza 
7  Castilla (Corona) 
7  Familia 
7  Francia 
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36. Cuadernos de Historia Moderna. Anejos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid. Fac. Geografía e Historia, Dep. Historia 
Moderna. 
ISSN: 1579-3821  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CHMO  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 3 a 2013, 12. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 102. 






Lenguas iberoamericanas 98 (96,1%): español 97. 
Otras lenguas 4 (3,9%): francés 2, inglés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 102 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Calvo Maturana, Antonio Juan. 
 
Trabajos de un solo autor: 98 (96,1%). 
Trabajos en coautoría: 4 (3,9%) = 2 autores: 4 (3,9%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 97 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (68); Francia (9). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (2); Estados Unidos (3); otros (0). 
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Perfil temático de Cuadernos de Historia Moderna. Anejos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
10  505204 Historia social. España. Edad moderna 
  7  506101 Historia política. Universal. Siglo XVIII 
  7  506204 Historia social. España. Siglo XVIII 
  7  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
44  España 
12  Guerra de la Independencia 
10  Guerra de Sucesión 
10  Tratado de Utrecht. 1713 
10  Vida cotidiana 
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37. Cuadernos de Investigación Histórica. Seminario "Cisneros" 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación Universitaria Española, Seminario Cisneros (Madrid). 
ISSN: 0210-6272  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1977-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.fuesp.com/revistas/pag/cih.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (21) a 2013, (30). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 151. 







Lenguas iberoamericanas 151 (100%): español 151. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 49 (en 151 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (13 artículos): Velarde Fuertes, Juan. 
 
Trabajos de un solo autor: 150 (99,3%). 
Trabajos en coautoría: 1 (0,7%) = 2 autores: 1 (0,7%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 125 (82,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (72 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valladolid (11). 
Principales países: España (123); México (1). 
Procedencia internacional: Europa (0); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Cuadernos de Investigación Histórica. Seminario 
"Cisneros" 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  501004 Epigrafía. Paleografía. Numismática. Sigilografía 
12  505201 Historia política. España. Edad moderna 
 9  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
75  España 
11  América Latina 
11  Castilla (Corona) 
11  Moneda 
10  Nobleza 
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38. Cuadernos del CEMYR 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. La Laguna, Cent. Estudios Medievales y Renacentistas (Tenerife). 
ISSN: 1135-125X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (12) a 2013, (21). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 83. 






Lenguas iberoamericanas 73 (88%): español 73. 
Otras lenguas 10 (12%): francés 9, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 79 (en 83 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Massip Bonet, Francesc. 
 
Trabajos de un solo autor: 81 (97,6%). 
Trabajos en coautoría: 2 (2,4%) = 2 autores: 2 (2,4%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 62 (74,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (51); Francia (6). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Cuadernos del CEMYR 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  504106 Cultura. Educación. Universal. Edad media 
10  504206 Cultura. Educación. España. Edad media 
  6  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
  6  550505 Lingüística histórica. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
11  Literatura medieval 
8  Agua 
7  Ceremonial 
7  Francia 
7  Simbología 
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39. Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Carlos III de Madrid, Inst. Antonio de Nebrija (Getafe). 
ISSN: 1139-6628  Periodicidad: Semestral (fue anual hasta 2007) 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CIAN/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (7) a 2013, 16 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 80. 







Lenguas iberoamericanas 80 (100%): español 78, portugués 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 68 (en 80 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Ramis Barceló, Rafael. 
 
Trabajos de un solo autor: 69 (86,3%). 
Trabajos en coautoría: 11 (13,7%) = 2 autores: 10 (12,5%); 3 autores o más: 1 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 76 (95%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Carlos III de Madrid (12). 
Principales países: España (56); Argentina (9). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (14); Estados Unidos (2); otros (0). 
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Perfil temático de Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
10  507206 Cultura. Educación. España. Siglo XIX 
 8  508208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
43  Universidades 
27  España 
20  Enseñanza del Derecho 
14  Enseñanza universitaria 
9  Argentina 
9  Madrid 
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40. Cuadernos dieciochistas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII (Madrid). 
ISSN: 1576-7914  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas trabajo/index.php/1576-7914 - 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4666  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (5) a 2013, (14). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 114. 







Lenguas iberoamericanas 113 (99,1%): español 112, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (0,9%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 116 (en 114 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Barrio Gozalo, Maximiliano. 
 
Trabajos de un solo autor: 105 (92,1%). 
Trabajos en coautoría: 9 (7,9%) = 2 autores: 5 (4,4%); 3 autores o más: 4 (3,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 112 (98,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (87); Francia (5). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (4); Estados Unidos (4); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
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Perfil temático de Cuadernos dieciochistas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  506206 Cultura. Educación. España. Siglo XVIII 
14  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
  9  506207 Ciencia y técnica. España. Siglo XVIII 
 
Términos de indización más frecuentes 
61  España 
23  Ilustración 
17  Guerra de la Independencia 
12  Seísmos 
11  Literatura española 
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41. Cuadernos Kóre 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Carlos III de Madrid (Getafe). 
ISSN: 1989-7391  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Internet; Impreso 
Dirección web: http://hosting01.uc3m.es/Erevistas/index.php/CK/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, (1) a 2013, (8). Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 63. 







Lenguas iberoamericanas 56 (88,9%): español 56. 
Otras lenguas 7 (11,1%): inglés 4, italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 61 (en 63 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): González Mínguez, María Teresa. 
 
Trabajos de un solo autor: 56 (88,9%). 
Trabajos en coautoría: 7 (11,1%) = 2 autores: 6 (9,5%); 3 autores o más: 1 (1,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 54 (85,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Carlos III de Madrid. 
Principales países: España (44); Italia (4). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (4); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Cuadernos Kóre 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
33  751506 Condición de la mujer. Feminismo 
  7  508204 Historia social. España. Siglo XX 
  7  700200 Pensamiento Político 
 
Términos de indización más frecuentes 
28  Mujeres 
15  Feminismo 
9  España 
7  Participación de la mujer 
6  Teoría feminista 
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42. De computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (Madrid). 
ISSN: 1886-1881  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.decomputis.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, (19). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 105. 







Lenguas iberoamericanas 77 (73,3%): español 74, portugués 2, catalán 1. 
Otras lenguas 28 (26,7%): inglés 14, italiano 11, francés 2, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 100 (en 105 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Gutiérrez Hidalgo, Fernando; López 
Manjón, Jesús Damián. 
 
Trabajos de un solo autor: 64 (61%). 
Trabajos en coautoría: 41 (39%) = 2 autores: 28 (26,7%); 3 autores o más: 13 (12,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 91 (86,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Pablo de Olavide, Sevilla. 
Principales países: España (64); Italia (11). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (3); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 10, entre españolas 
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Perfil temático de De computis. Revista Española de Historia de la 
Contabilidad 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
20  506203 Historia económica. España. Siglo XVIII 
18  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
54  Contabilidad 
31  España 
26  Libros de contabilidad 
17  Contabilidad pública 
11  Italia 
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43. Documenta & Instrumenta 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Geografía e Historia, Dep. Ciencias y 
Técnicas Historiográficas. 
ISSN: 1697-4328  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/DOCU  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, 11. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 96. 






Lenguas iberoamericanas 92 (95,8%): español 91, portugués 1. 
Otras lenguas 4 (4,2%): italiano 3, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 64 (en 96 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Francisco Olmos, José María de. 
 
Trabajos de un solo autor: 87 (90,6%). 
Trabajos en coautoría: 9 (9,4%) = 2 autores: 7 (7,3%); 3 autores o más: 2 (2,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 92 (95,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (53 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (85); Italia y México (2). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (4); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Documenta & Instrumenta 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
43  501004 Epigrafía. Paleografía. Numismática. Sigilografía 
10  501007 Archivos históricos. Bibliotecas. Museos 
  9  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Diplomática 
11  España 
10  Castilla (Corona) 
9  Epigrafía 
8  Inquisición 
8  Moneda 
8  Numismática 
8  Paleografía 
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Entidad editora: Univ. Granada, Fac. Medicina, Dep. Historia de la Medicina. 
ISSN: 0211-9536  Periodicidad: Anual hasta 2010; semestral desde 2011. 
Antigüedad: 1981-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ugr.es/~dynamis/ - http://ddd.uab.cat/record/25229 - 
http://www.raco.cat/index.php/Dynamis - 
(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci issues&pid=0211-9536&lng=es&nrm=iso  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 24 a 2013, 33(2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 151. 






Lenguas iberoamericanas 95 (62,9%): español 87, portugués 6, catalán 2. 
Otras lenguas 56 (37,1%): inglés 55, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 174 (en 151 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Ballester, Rosa; Porras, María Isabel. 
 
Trabajos de un solo autor: 111 (73,5%). 
Trabajos en coautoría: 40 (26,5%) = 2 autores: 30 (19,9%); 3 autores o más: 10 (6,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 143 (94,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (14) y Univ. 
Granada (10). 
Principales países: España (71); Brasil (11). 
Procedencia internacional: Europa (33); Latinoamérica (32); Estados Unidos (3); otros (8). 
Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
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Perfil temático de Dynamis 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  508207 Ciencia y técnica. España. Siglo XX 
30  851090 América Latina. Historia de la ciencia 
28  508107 Ciencia y técnica. Universal. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
45  Medicina 
38  España 
28  Salud pública 
15  Política sanitaria 
14  Enfermedad 
14  Epidemias 
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45. Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil. 1936-1939 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Barcelona. Dep. Didáctica de les Ciencies Socials. 
ISSN: 1696-2672  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.raco.cat/index.php/Ebre  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (2) a 2011, (6). Se contabilizan 4 años completados. 
No se editó en 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 65. 






Lenguas iberoamericanas 58 (89,2%): español 33, catalán 25. 
Otras lenguas 7 (10,8%): italiano 4, alemán 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 74 (en 65 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Pagès i Blanch, Pelai. 
 
Trabajos de un solo autor: 52 (80%). 
Trabajos en coautoría: 13 (20%) = 2 autores: 6 (9,2%); 3 autores o más: 7 (10,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 53 (81,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (4). 
Principales países: España (46); Italia (2). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil. 
1936-1939 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
42  508202 Historia militar. España. Siglo XX 
15  508201 Historia política. España. Siglo XX 
10  105000 Arqueología moderna e industrial en España 
 
Términos de indización más frecuentes 
55  Guerra civil española 
22  España 
18  Cataluña 
16  Memoria histórica 
10  Represión política 
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46. Edad Media. Revista de Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Valladolid. Fac. Filosofía y Letras, Dep. Historia Medieval. 
ISSN: 1138-9621  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www3.uva.es/medieval/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, (6) a 2013, (14). Se contabilizan 9 años completados. 
Editados como números dobles en 2003-2004 y 2005-2006. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 91. 






Lenguas iberoamericanas 85 (93,4%): español 82, portugués 3. 
Otras lenguas 6 (6,6%): inglés 3, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 87 (en 91 artículos).  
Trabajos de un solo autor: 86 (94,5%). 
Trabajos en coautoría: 5 (5,5%) = 2 autores: 4 (4,4%); 3 autores o más: 1 (1,1%). 
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Astarita, Carlos; Challet, Vincent; Guiance, 
Ariel; Jara Fuente, José Antonio; Martín Cea, Juan Carlos; Mitre Fernández, Emilio; Montaner 




Artículos con datos de afiliación institucional: 90 (98,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (63); Argentina y Francia (8). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (10); Estados Unidos (0); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Edad Media. Revista de Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
12  504201 Historia política. España. Edad media 
11  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
28  Castilla (Corona) 
12  Concejos 
11  Conflictos sociales 
11  Historiografía 
10  Reyes 
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47. Educació i Historia. Revista d'Historia de l'Educació 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Societat D'Historia de L'Educació dels Països de Llengua Catalana (Barcelona). 
ISSN: 1134-0258  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso;Internet 
Dirección web: 
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes cientifiques&subModuleNa
me=darreres novetats&idColleccio=199  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (8) a 2013, (22). Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 116. 






Lenguas iberoamericanas 112 (96,6%): catalán 89, español 20, portugués 3. 
Otras lenguas 4 (3,4%): inglés 2, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 114 (en 116 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Soler Mata, Joan. 
 
Trabajos de un solo autor: 98 (84,5%). 
Trabajos en coautoría: 18 (15,5%) = 2 autores: 16 (13,8%); 3 autores o más: 2 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 114 (98,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Illes Balears. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (16) y Univ. Valencia (15). 
Principales países: España (99); México (5). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (5); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de Educació i Historia. Revista d'Historia de l'Educació 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
51  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
21  350205 Edad contemporánea (Educación) 
16  507206 Cultura. Educación. España. Siglo XIX 
16  508106 Cultura. Educación. Universal. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
33  Educación 
29  España 
21  Pensamiento pedagógico 
17  Cataluña 
15  Política educativa 
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48. El Futuro del Pasado 
 
Datos editoriales 
Editor: José Luis Hernández Huerta (Béjar, Salamanca). 
ISSN: 1989-9289  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.elfuturodelpasado.com/elfuturodelpasado/Home.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010, (1) a 2013, (4). Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 123. 







Lenguas iberoamericanas 119 (96,7%): español 118, portugués 1. 
Otras lenguas 4 (3,3%): italiano 3, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 115 (en 123 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Álvarez García, Francisco José; Cagnolati, 
Antonella; Hernando Álvarez, Clara. 
 
Trabajos de un solo autor: 114 (92,7%). 
Trabajos en coautoría: 9 (7,3%) = 2 autores: 7 (5,7%); 3 autores o más: 2 (1,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 109 (88,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (46 artículos): Univ. Salamanca. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (7); Univ. 
Granada (4) y Univ. Pontificia de Salamanca (4). 
Principales países: España (98); Italia (6). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (3); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de El Futuro del Pasado 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
11  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
11  508204 Historia social. España. Siglo XX 
  8  503104 Historia social. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Mujeres 
14  España 
11  Infancia 
9  Egipto 
8  Historiografía 
8  Metodología arqueológica 
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49. E-Legal History Review 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Iustel Editorial (Madrid). 
ISSN: 1699-5317  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle revista.asp?id=15  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 (0) a 2013 (16). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 141. 







Lenguas iberoamericanas 136 (96,5%): español 126, portugués 9, catalán 1. 
Otras lenguas 5 (3,5%): inglés 3, francés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 99 (en 141 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Coma Fort, José María. 
 
Trabajos de un solo autor: 134 (95%). 
Trabajos en coautoría: 7 (5%) = 2 autores: 7 (5%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 127 (90,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (33 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (15). 
Principales países: España (109); Portugal (7). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de E-Legal History Review 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
18  507208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Siglo XIX 
15  250020 Derecho romano 
15  250032 Derecho medieval 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  España 
24  Derecho romano 
16  Historiografía 
15  Historia del Derecho 
10  Castilla (Corona) 
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50. Emblemata. Revista Aragonesa de Emblemática 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diput. Prov. de Zaragoza, Inst. Fernando el Católico. 
ISSN: 1137-1056  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/6  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 10 a 2013, 19. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 141. 







Lenguas iberoamericanas 138 (97,9%): español 138. 
Otras lenguas 2 (1,4%): inglés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 85 (en 141 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Monreal Casamayor, Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 133 (94,3%). 
Trabajos en coautoría: 8 (5,7%) = 2 autores: 5 (3,5%); 3 autores o más: 3 (2,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 62 (44%). 
Institución más frecuente en el periodo (20 artículos): Univ. Zaragoza. 
Principales países: España (55); Estados Unidos y Portugal (2). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (2); Estados Unidos (2); otros (0). 
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Perfil temático de Emblemata. Revista Aragonesa de Emblemática 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
85  501009 Genealogía. Heráldica. Emblemática 
15  502004 Historia social. Estudios diacrónicos 
12  505204 Historia social. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
43  Heráldica 
32  Linaje 
29  España 
26  Simbología 
22  Emblemas 
22  Genealogía 
22  Nobleza 
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51. En la España Medieval 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Geografía e Historia. 
ISSN: 0214-3038  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/ELEM  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 27 a 2013, 36. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 135. 







Lenguas iberoamericanas 131 (97%): español 129, portugués 2. 
Otras lenguas 4 (3%): francés 3, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 102 (en 135 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Ladero Quesada, Miguel Ángel. 
 
Trabajos de un solo autor: 128 (94,8%). 
Trabajos en coautoría: 7 (5,2%) = 2 autores: 7 (5,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 127 (94,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (50 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (112); Argentina y Francia (5). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (6); Estados Unidos (2); otros (0). 
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Perfil temático de En la España Medieval 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  504204 Historia social. España. Edad media 
22  505204 Historia social. España. Edad moderna 
13  504201 Historia política. España. Edad media 
13  504203 Historia económica. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
52  Castilla (Corona) 
15  Nobleza 
11  Poder real 
9  Aragón (Corona) 
9  Castilla (Reino) 
9  Fuentes documentales 
9  Granada (Reino) 
9  Juan II, Rey de Castilla 
9  Linaje 
9  Poder político 
9  Reinado de los Reyes Católicos 
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52. Entremons: UPF Journal of World History 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Pompeu Fabra (Barcelona). 
ISSN: 2014-5217  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.entremons.org - http://www.raco.cat/index.php/Entremons/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011, (1) a 2013, (5). Se contabilizan 3 años completados. 
Sólo publicó un número en 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 20. 






Lenguas iberoamericanas 11 (55%): español 8, catalán 3. 
Otras lenguas 9 (45%): inglés 9. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 20 (en 20 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo: ninguno con más de 1 artículo. 
 
Trabajos de un solo autor: 20 (100%). 
Trabajos en coautoría: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 13 (65%). 
Institución más frecuente en el periodo (3 artículos): Univ. Pompeu Fabra, Barcelona. 
Principales países: España (8); Estados Unidos e Italia (2). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (0); Estados Unidos (2); otros (0). 
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Perfil temático de Entremons: UPF Journal of World History 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
2  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
3  China 
2  Anarquismo 
2  Barcelona 
2  Biografía 
2  Chinos 
2  Colombia 
2  Eurocentrismo 
2  Historia universal 
2  Historiografía 
2  Rusia 
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53. Espacio, Tiempo y Forma. Historia Antigua 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Fac. Geografía e Historia (Madrid). 
ISSN: 1130-1082  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFII/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005, (17-18) a 2013, (26). Se contabilizan 8 años completados. 
Se publicaron como números dobles 2004-2005 y 2006-2007. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 176. 






Lenguas iberoamericanas 169 (96%): español 166, portugués 3. 
Otras lenguas 7 (4%): italiano 3, inglés 2, francés 1, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 148 (en 176 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Casquillo Fumanal, Ángel Luis; Llagostera 
Cuenca, Esteban; Pitillas Salañer, Eduardo; Román López, María Teresa; San Nicolás Pedraz, 
María Pilar; Santos Yanguas, Narciso Vicente. 
 
Trabajos de un solo autor: 156 (88,6%). 
Trabajos en coautoría: 22 (11,4%) = 2 autores: 17 (9,7%); 3 autores o más: 3 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 154 (87,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (35 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (24). 
Principales países: España (133); Italia (7). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (3); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de Espacio, Tiempo y Forma. Historia Antigua 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
34  503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua 
20  103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la  
                     Península Ibérica. Lingüística, epigrafía y numismática 
20  503104 Historia social. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
28  Inscripciones romanas 
18  Epigrafía latina 
18  Imperio romano 
14  Grecia 
13  Egipto 
13  Roma 
13  Romanización 
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54. Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Fac. Geografía e Historia (Madrid). 
ISSN: 1130-0124  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFV  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (16) a 2013, (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 155. 







Lenguas iberoamericanas 155 (100%): español 145, portugués 10. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 140 (en 155 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Sueiro Seoane, Susana; Torre Gómez, 
Hipólito de la. 
 
Trabajos de un solo autor: 152 (98,1%). 
Trabajos en coautoría: 3 (1,9%) = 2 autores: 3 (1,9%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 125 (80,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): UNED. 
Principales países: España (100); Portugal (9). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (9); Estados Unidos (2); otros (0). 
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Perfil temático de Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
48  508201 Historia política. España. Siglo XX 
25  508101 Historia política. Universal. Siglo XX 
18  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
81  España 
27  Franquismo 
26  Portugal 
18  Salazarismo 
17  Guerra civil española 
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55. Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Fac. Geografía e Historia (Madrid). 
ISSN: 0214-9745  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFIII/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (17) a 2013, (26). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 141. 







Lenguas iberoamericanas 140 (99,3%): español 140. 
Otras lenguas 1 (0,7%): francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 111 (en 141 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): López Fernández, Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 135 (95,7%). 
Trabajos en coautoría: 6 (4,3%) = 2 autores: 5 (3,5%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 136 (96,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (61 artículos): UNED. 
Principales países: España (129); Argentina (4). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (4); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  504204 Historia social. España. Edad media 
26  505204 Historia social. España. Edad moderna 
15  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
37  Castilla (Corona) 
12  Concejos 
12  Esclavos 
11  Ordenanzas municipales 
10  Nobleza 
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56. Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Fac. Geografía e Historia (Madrid). 
ISSN: 1131-768X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFIV  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (17) a 2012, (25). Se contabilizan 8 años completados. 
Editado como número doble en 2005-2006. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 79. 






Lenguas iberoamericanas 79 (100%): español 78, portugués 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 76 (en 79 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Arroyo Vozmediano, Julio Luis; Ballester 
Martínez, Adolfo; Ballesteros Díez, José Antonio; Fonseca Montes, Josué; Gelabertó Vilagran, 
Martí; Hernández García, Ricardo; Martín Marcos, David; Martínez Torres, José Antonio; 
Mateos Royo, José Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 72 (91,1%). 
Trabajos en coautoría: 7 (8,9%) = 2 autores: 7 (8,9%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 74 (93,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (27 artículos): UNED. 
Principales países: España (62); Portugal (7). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  505204 Historia social. España. Edad moderna 
12  505201 Historia política. España. Edad moderna 
12  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
34  España 
9  Monarquía 
9  Portugal 
7  Castilla (Corona) 
6  Diplomacia 
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57. Estudios Humanísticos. Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. León, Fac. Filosofía y Letras, Dep. Historia. 
ISSN: 1696-0300  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.filosofiayletras.unileon.es  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (3) a 2013, (12). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 145. 







Lenguas iberoamericanas 143 (98,6%): español 125, portugués 18. 
Otras lenguas 2 (1,4%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 117 (en 145 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Martín García, Alfredo; Martínez Peñín, 
Raquel. 
 
Trabajos de un solo autor: 135 (93,1%). 
Trabajos en coautoría: 10 (6,9%) = 2 autores: 9 (6,2%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 123 (84,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (43 artículos): Univ. León. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valladolid (10). 
Principales países: España (90); Portugal (16). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (12); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de Estudios Humanísticos. Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  506204 Historia social. España. Siglo XVIII 
14  505204 Historia social. España. Edad moderna 
13  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
23  León (Provincia) 
18  Portugal 
16  España 
15  León 
12  Fuentes documentales 
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58. Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia medievales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Grupo de Investigación HUM-165: Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales 
(Cádiz). 
ISSN: 1575-3840  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.epccm.es/index.php?journal=epccm&page=index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, (5-6) a 2013, (15). Se contabilizan 6 años completados. 
Editados números dobles en 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 y 2011-2012. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 82. 





Lenguas iberoamericanas 77 (93,9%): español 77. 
Otras lenguas 5 (6,1%): francés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 42 (en 82 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (17 artículos): Espinar Moreno, Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 65 (79,3%). 
Trabajos en coautoría: 17 (20,7%) = 2 autores: 11 (13,4%); 3 autores o más: 6 (7,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 44 (53,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Cádiz (13). 
Principales países: España (41); Francia (3). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (0); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia 
medievales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
19  505204 Historia social. España. Edad moderna 
18  504204 Historia social. España. Edad media 
11  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
17  Musulmanes 
14  Granada (Reino) 
13  Cádiz (Provincia) 
11  Cultura material 
10  Jerez de la Frontera 
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Perfil temático de Estudis d'Història Agrària 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
25  506203 Historia económica. España. Siglo XVIII 
23  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
20  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
31  Cataluña 
16  Girona (Provincia) 
15  Barcelona (Provincia) 
13  Agricultura 
12  Gestión del agua 
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60. Estudis. Revista de Historia Moderna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Valencia, Fac. Geografía e Historia, Dep. Historia Moderna. 
ISSN: 0210-9093  Periodicidad: Anual 





Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (30) a 2012, (38). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 118. 






Lenguas iberoamericanas 113 (95,8%): español 103, catalán 10. 
Otras lenguas 5 (4,2%): italiano 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 110 (en 118 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Felipo Orts, Amparo. 
 
Trabajos de un solo autor: 113 (95,8%). 
Trabajos en coautoría: 5 (4,2%) = 2 autores: 4 (3,4%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 103 (87,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (35 artículos): Univ. Valencia. 
Principales países: España (92); Italia (5). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Estudis. Revista de Historia Moderna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
29  505204 Historia social. España. Edad moderna 
16  505201 Historia política. España. Edad moderna 
12  506203 Historia económica. España. Siglo XVIII 
 
Términos de indización más frecuentes 
31  Valencia (Reino) 
29  España 
11  Guerra de Sucesión 
9  Nobleza 
8  Conflictos sociales 
8  Datos biográficos 
8  Valencia 
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Entidad editora: Univ. Granada, Serv. Publicaciones. 
ISSN: 1131-8848  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.ugr.es/~hantigua/florentia.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (15) a 2013, (24). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 142. 






Lenguas iberoamericanas 138 (97,2%): español 135, portugués 3. 
Otras lenguas 4 (2,8%): inglés 3, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 95 (en 142 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Luque Moreno, Jesús. 
 
Trabajos de un solo autor: 122 (85,9%). 
Trabajos en coautoría: 20 (14,1%) = 2 autores: 19 (13,4%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 140 (98,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (87 artículos): Univ. Granada. 
Principales países: España (125); Portugal (4). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (4); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de 
Antigüedad Clásica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  600605 Literatura griega 
16  600606 Literatura latina 
  9  103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la  
                     Península Ibérica. Lingüística, epigrafía y numismática 
  9  600801 Literatura española. Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
17  Literatura griega 
16  Literatura latina 
15  Literatura española 
13  Tradición clásica 
10  España 
10  Fuentes clásicas 
10  Grecia 
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Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Geografía e Historia. 
ISSN: 0213-0181  Periodicidad: Anual desde 2012; semestral hasta 2011. 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/GERI  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22 (1) a 2013, 31. Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluye un número extra editado en 2007. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 247. 






Lenguas iberoamericanas 199 (80,6%): español 196, portugués 3. 
Otras lenguas 48 (19,4%): francés 20, inglés 14, italiano 13, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 213 (en 247 artículos).  
Trabajos de un solo autor: 226 (91,5%). 
Trabajos en coautoría: 21 (8,5%) = 2 autores: 15 (6,1%); 3 autores o más: 6 (2,4%). 
Autor más frecuente en el periodo (12 artículos): Blázquez Martínez, José María. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 221 (89,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (56 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (13). 
Principales países: España (171); Francia e Italia (12). 
Procedencia internacional: Europa (36); Latinoamérica (6); Estados Unidos (3); otros (9). 
Artículos con colaboración institucional: 14. Entre instituciones españolas 10, entre españolas 
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Perfil temático de Gerión 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
43  503101 Historia política. Universal. Edad antigua 
41  503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua 
25  503104 Historia social. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  Grecia 
27  Roma 
22  Hispania 
22  Imperio romano 
14  Fuentes clásicas 
14  República romana 
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63. Gerónimo de Uztariz 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Inst. Gerónimo de Uztariz (Pamplona). 
ISSN: 1697-5081  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://amarauna.org/uztariz/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (20) a 2010-2011, (26-27). Se contabilizan 6 años completados. 
Editados números dobles en 2007-2008 y 2010-11. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 34. 






Lenguas iberoamericanas 34 (100%): español 34. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 34 (en 34 artículos). 
Trabajos de un solo autor: 33 (97,1%). 
Trabajos en coautoría: 1 (2,9%) = 2 autores: 1 (2,9%); 3 autores o más: 0. 
Autor más frecuente en el periodo (2 artículos): Torre Campo, Joseba de la. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 15 (44,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (2 artículos): Univ. Pública de Navarra. 
Principales países: España (14); Argentina (1). 
Procedencia internacional: Europa (0); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Gerónimo de Uztariz 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  508201 Historia política. España. Siglo XX 
7  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
7  508204 Historia social. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
14  España 
10  Franquismo 
9  Navarra 
5  China 
5  Mujeres 
5  Transición política 
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64. Gladius. Estudios sobre Armas Antiguas, Armamento, Arte 
Militar y Vida Cultural en Oriente y Occidente 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Inst. Historia, Inst. Hoffmeyer para el Estudio de las Armas Antiguas 
(Madrid). 
ISSN: 0436-029X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1963-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/gladius   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 24 a 2013, 33. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 82. 






Lenguas iberoamericanas 56 (68,3%): español 56. 
Otras lenguas 26 (31,7%): inglés 21, francés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 82 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Williams, Alan. 
 
Trabajos de un solo autor: 60 (73,2%). 
Trabajos en coautoría: 22 (26,8%) = 2 autores: 15 (18,3%); 3 autores o más: 7 (8,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 67 (81,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (48); Reino Unido (4). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Gladius. Estudios sobre Armas Antiguas, 
Armamento, Arte Militar y Vida Cultural en Oriente y Occidente 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
11  503102 Historia militar. Universal. Edad antigua 
10  503202 Historia militar. España. Edad antigua 
  9  103206 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la  
                     Península Ibérica. Industria y minería 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  Armamento 
21  Espadas 
19  Armas 
15  Ejército romano 
9  Caballería 
9  Caballos 
9  Península Ibérica 
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Entidad editora: CSIC, CCHS, Inst. Historia; Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (Madrid). 
ISSN: 1988-9100  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.herakleion.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, (1) a 2013, (6). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 31. 






Lenguas iberoamericanas 30 (96,8%): español 29, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (3,2%): italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 36 (en 31 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Martín Ruiz, Juan Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 25 (80,6%). 
Trabajos en coautoría: 6 (19,4%) = 2 autores: 4 (12,9%); 3 autores o más: 2 (6,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 30 (96,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (27); Italia, Polonia y Portugal (1). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (0); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Artículos publicados 2004-2013 
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Perfil temático de Herakleion. Revista Interdisciplinar de Historia y 
Arqueología del Mediterráneo 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
4  503101 Historia política. Universal. Edad antigua 
3  103106 Tartessos y pueblos fenopúnicos, griegos, etruscos y orientales  
                   en la Península Ibérica. Industria ósea y metálica 
2  103105 Tartessos y pueblos fenopúnicos, griegos, etruscos y orientales  
                   en la Península Ibérica. Arte y urbanismo 
2  103200 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica.  
                   Asentamientos y estudios generales 
2  103202 Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica. 
                   Economía y sociedad 
2  103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la  
                   Península Ibérica. Lingüística, epigrafía y numismática 
2  107300 Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos 
 
Términos de indización más frecuentes 
5  Fenicios 
3  Arqueología del Paisaje 
3  Cádiz (Provincia) 
3  Cronología 
3  Cultura castreña 
3  Oriente Próximo 
3  Península Ibérica 
3  Poblamiento 
3  Tipología 
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66. HIB: Revista de Historia Iberoamericana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universia (Madrid). 
ISSN: 1989-2616  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistahistoria.universia.net/index.jsp  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, 1(1) a 2013, 6(2). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 52. 







Lenguas iberoamericanas 46 (88,5%): español 40, portugués 6. 
Otras lenguas 6 (11,5%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 65 (en 52 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (2 artículos): Jurado Jurado, Juan Carlos. 
 
Trabajos de un solo autor: 47 (90,4%). 
Trabajos en coautoría: 5 (9,6%) = 2 autores: 3 (5,8%); 3 autores o más: 2 (3,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 52 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Pontificia Univ. Católica de Chile. 
Principales países: Chile (11); Argentina y Estados Unidos (7). [España: 2] 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (37); Estados Unidos (7); otros (1). 
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Perfil temático de HIB: Revista de Historia Iberoamericana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
17  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
  8  509401 Historia política y militar. América Latina. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
12  Argentina 
10  Chile 
9  Brasil 
7  Historiografía 
6  América Latina 
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Entidad editora: CSIC, CCHS, Inst. Historia (Madrid). 
ISSN: 0018-2141  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 64 (216) a 2013, 73 (245). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 249. 







Lenguas iberoamericanas 247 (99,2%): español 238, portugués 9. 
Otras lenguas 2 (0,8%): inglés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 256 (en 249 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Diago Hernando, Máximo. 
 
Trabajos de un solo autor: 219 (88%). 
Trabajos en coautoría: 30 (12%) = 2 autores: 27 (10,8%); 3 autores o más: 3 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 240 (96,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (20). 
Principales países: España (196); Portugal (15). 
Procedencia internacional: Europa (41); Latinoamérica (3); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 16. Entre instituciones españolas 12, entre españolas 
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Perfil temático de Hispania 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  508201 Historia política. España. Siglo XX 
20  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
19  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
107  España 
25  Portugal 
16  Castilla (Corona) 
15  Franquismo 
14  Nobleza 
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68. Hispania Antiqua 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Valladolid, Dep. Historia Antigua. 
ISSN: 1130-0515  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1971-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www3.uva.es/antigua/Revista.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 28 a 2012, (36). Se contabilizan 8 años completados. 
Publicado como número doble 2009-2010y 2013-2014.  
No se incluye el número de 2013 por haberse publicado con 2014. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 99. 






Lenguas iberoamericanas 97 (98%): español 96, portugués 1. 
Otras lenguas 2 (2%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 48 (en 99 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Crespo Ortiz de Zárate, Santos 
 
Trabajos de un solo autor: 93 (93,9%). 
Trabajos en coautoría: 6 (6,1%) = 2 autores: 6 (6,1%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 64 (64,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Valladolid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Oviedo (8). 
Principales países: España (60); Canadá (2). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (2). 
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Perfil temático de Hispania Antiqua 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
23  103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la  
                     Península Ibérica. Lingüística, epigrafía y numismática 
19  503202 Historia militar. España. Edad antigua 
18  503204 Historia social. España. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
44  Hispania 
18  Ejército romano 
18  Fuentes epigráficas 
18  Romanización 
15  Inscripciones romanas 
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69. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Carlos III de Madrid (Getafe). 
ISSN: 1138-7319  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://hispanianova.rediris.es/index.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (4) a 2013, (11). Se contabilizan 8 años completados. 
No se publicó en 2010 y 2011. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 150. 






Lenguas iberoamericanas 148 (98,7%): español 145, portugués 2, catalán 1. 
Otras lenguas 2 (1,3%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 145 (en 150 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): González Calleja, Eduardo. 
 
Trabajos de un solo autor: 140 (93,3%). 
Trabajos en coautoría: 10 (6,7%) = 2 autores: 9 (6%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 131 (87,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (109); Portugal y Reino Unido (3). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (7); Estados Unidos (2); otros (0). 
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Perfil temático de Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
57  508201 Historia política. España. Siglo XX 
19  701007 Violencia de Estado 
17  508204 Historia social. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
90  España 
47  Represión política 
46  Franquismo 
39  Guerra civil española 
38  Memoria histórica 
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Perfil temático de Hispania Sacra 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
52  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
34  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
31  851050 América Latina. Historia colonial: religión 
 
Términos de indización más frecuentes 
54  España 
37  Iglesia Católica 
30  Órdenes religiosas 
25  Clero secular 
18  Argentina 
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71. Historia Actual Online 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asoc. Historia Actual, Grupo de Estudios de Historia Actual (Cádiz). 
ISSN: 1696-2060  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (3) a 2013, (32). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 416. 







Lenguas iberoamericanas 321 (77,2%): español 304, portugués 17. 
Otras lenguas 95 (22,8%): inglés 82, francés 11, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 389 (en 416 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Korstanje, Maximiliano E. 
 
Trabajos de un solo autor: 381 (91,6%). 
Trabajos en coautoría: 35 (8,4%) = 2 autores: 24 (5,8%); 3 autores o más: 11 (2,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 382 (91,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (31 artículos): Univ. Cádiz. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valladolid (14). 
Principales países: España (173); Argentina (37). 
Procedencia internacional: Europa (63); Latinoamérica (106); Estados Unidos (22); otros (21). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Historia Actual Online 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
70  508101 Historia política. Universal. Siglo XX 
58  508201 Historia política. España. Siglo XX 
35  509401 Historia política y militar. América Latina. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
83  España 
46  Estados Unidos 
43  Argentina 
29  Franquismo 
28  Transición política 
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72. Historia Agraria 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española de Historia Agraria (Murcia). 
ISSN: 1139-1472  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.historiaagraria.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (32) a 2013, (61). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 162. 







Lenguas iberoamericanas 146 (90,1%): español 146. 
Otras lenguas 16 (9,9%): inglés 16. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 181 (en 162 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Garrido, Samuel; González de Molina 
Navarro, Manuel; Llopis Agelán, Enrique; Ramos Gorostiza, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 133 (82,1%). 
Trabajos en coautoría: 29 (17,9%) = 2 autores: 20 (12,3%); 3 autores o más: 9 (5,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 145 (89,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Zaragoza. 
Principales países: España (104); Argentina (11). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (20); Estados Unidos (5); otros (1). 
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Perfil temático de Historia Agraria 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
27  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
19  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  España 
25  Agricultura 
13  Política agraria 
12  Campesinado 
11  Antropometría 
11  Producción agraria 
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73. Historia, Antropología y Fuentes Orales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Barcelona, Dep. Historia Contemporánea, Seminario de Historia Oral; 
Arxiu Històric de la Ciutat y Universidad de Granada. 
ISSN: 1136-1700  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso 
Es continuación de Historia y Fuente Oral (1989-1995) 
Dirección web: http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (31) a 2012, (47-48). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 194. 






Lenguas iberoamericanas 194 (100%): español 194. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 167 (en 194 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Vilanova, Mercedes. 
 
Trabajos de un solo autor: 184 (94,8%). 
Trabajos en coautoría: 10 (5,2%) = 2 autores: 9 (4,6%); 3 autores o más: 1 (0,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 166 (85,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (55); Estados Unidos (24). 
Procedencia internacional: Europa (61); Latinoamérica (26); Estados Unidos (24); otros (3). 
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Perfil temático de Historia, Antropología y Fuentes Orales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
23  850300 América Latina. Antropología 
16  501003 Metodología histórica. Investigación histórica 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  Historia oral 
33  Memoria histórica 
29  España 
18  Historiografía 
16  Memoria colectiva 
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Entidad editora: Univ. Oviedo, Dep. Derecho Público, Área Derecho Constitucional; Cent. 
Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. 
ISSN: 1576-4729  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.historiaconstitucional.com/ - 
http://www.seminariomartinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (5) a 2013, (14). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 150. 






Lenguas iberoamericanas 111 (74%): español 91, portugués 20. 
Otras lenguas 40 (26,7%): italiano 18, inglés 13, francés 8, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 130 (en 150 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín. 
 
Trabajos de un solo autor: 144 (96%). 
Trabajos en coautoría: 6 (4%) = 2 autores: 4 (2,7%); 3 autores o más: 2 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 81 (54%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Oviedo. 
Principales países: España (39); Portugal (10). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (17); Estados Unidos (2); otros (1). 
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Perfil temático de Historia Constitucional. Revista Electrónica de 
Historia Constitucional 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
48  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
28  507101 Historia política. Universal. Siglo XIX 
25  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
 
Términos de indización más frecuentes 
77  Constitucionalismo 
60  España 
41  Liberalismo 
23  Constitución de 1812 
22  Cortes de Cádiz 
22  Derecho constitucional 
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75. Historia Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. País Vasco, Dep. Historia Contemporánea. 
ISSN: 1130-2402  Periodicidad: Semestral (fue anual hasta 1998). 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.historiacontemporanea.ehu.es/s0021-
con/es/contenidos/enlace/00021 revista indice/es revista/revista.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (28) a 2013, (47). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 232. 






Lenguas iberoamericanas 231 (99,6%): español 231. 
Otras lenguas 1 (0,4%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 229 (en 232 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Mees, Ludger. 
 
Trabajos de un solo autor: 214 (92,2%). 
Trabajos en coautoría: 18 (7,8%) = 2 autores: 17 (7,3%); 3 autores o más: 1 (0,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 215 (92,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (15). 
Principales países: España (176); Francia (13). 
Procedencia internacional: Europa (30); Latinoamérica (8); Estados Unidos (1); otros (3). 
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Perfil temático de Historia Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
51  508201 Historia política. España. Siglo XX 
33  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
16  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
89  España 
36  País Vasco 
30  Guerra civil española 
22  Franquismo 
22  Nacionalismo vasco 
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76. Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Salamanca, Fac. Filosofía y Ciencias de la Educación, Dep. Educación 
Comparada e Historia. 
ISSN: 0212-0267  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1982-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas trabajo/index.php/0212-0267 - 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/72162  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, (22-23) a 2013, (32). Se contabilizan 10 años completados. 
Se contabiliza como de 2004 el número doble de 2003-2004. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 187. 







Lenguas iberoamericanas 183 (97,9%): español 174, portugués 9. 
Otras lenguas 4 (2,1%): inglés 2, francés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 179 (en 187 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Pozo Andrés, María del Mar del. 
 
Trabajos de un solo autor: 150 (80,2%). 
Trabajos en coautoría: 37 (19,8%) = 2 autores: 29 (15,5%); 3 autores o más: 8 (4,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 185 (98,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (15); Univ. Barcelona (15); Univ. 
Salamanca (13); Univ. Complutense de Madrid (12); Univ. Alcalá (10) y Univ. Illes Balears (10). 
Principales países: España (153); Brasil y Portugal (5). 
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Artículos con colaboración institucional: 16. Entre instituciones españolas 10, entre españolas 
y extranjeras 3, entre extranjeras 3. 
 
Perfil temático de Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
78  350205 Edad contemporánea (Educación) 
57  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
25  507206 Cultura. Educación. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
73  España 
42  Historia de la educación 
30  Educación 
24  Política educativa 
20  Historiografía 
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77. Historia del Presente 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Historiadores del Presente (Torrecaballeros). 
ISSN: 1579-8135  Periodicidad: Semestral (fue anual hasta 2003) 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://historiadelpresente.es/revista  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (3) a 2013, (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 193. 







Lenguas iberoamericanas 193 (100%): español 193. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 171 (en 193 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Mateos, Abdón. 
 
Trabajos de un solo autor: 179 (92,7%). 
Trabajos en coautoría: 14 (7,3%) = 2 autores: 12 (6,2%); 3 autores o más: 2 (1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 118 (61,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (10). 
Principales países: España (89); Chile, Italia y México (5). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (11); Estados Unidos (3); otros (0). 
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Perfil temático de Historia del Presente 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
68  508201 Historia política. España. Siglo XX 
35  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
23  508204 Historia social. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
119  España 
64  Franquismo 
29  Transición política 
26  Guerra civil española 
21  Memoria histórica  
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78. Historia Social 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Centro Asociado de Alzira, Inst. Historia Social. 
ISSN: 0214-2570  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.historiasocial.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (48) a 2013, (77). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 258. 







Lenguas iberoamericanas 258 (100%): español 258. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 236 (en 258 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Betrán Moya, José Luis; Molina Aparicio, 
Fernando; Núñez Seixas, Xosé Manoel; Pasamar Alzuria, Gonzalo Vicente; Peña Díaz, Manuel; 
Rodríguez Barreira, Óscar J. 
 
Trabajos de un solo autor: 242 (93,8%). 
Trabajos en coautoría: 16 (6,2%) = 2 autores: 16 (6,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 211 (81,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (20 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Principales países: España (148); Estados Unidos (18). 
Procedencia internacional: Europa (37); Latinoamérica (8); Estados Unidos (18); otros (3). 
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Perfil temático de Historia Social 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
53  508204 Historia social. España. Siglo XX 
51  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
27  508201 Historia política. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
102  España 
40  Historiografía 
32  Historia social 
28  Mujeres 
20  Franquismo  
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Perfil temático de Historia y Comunicación Social 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
129  751306 Sociología de la comunicación. Medios. TIC. Internet 
  41  508211 Medios de comunicación. Prensa. España. Siglo XX 
  32  305300 Marketing y Publicidad 
 
Términos de indización más frecuentes 
69  España 
44  Prensa 
25  Propaganda política 
20  Primera Guerra Mundial 
18  Conflictos bélicos  
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80. Historia y Genealogía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Córdoba, Equipo de Investigación Historia Social en la Edad Moderna. 
ISSN: 2173-6030  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.historiaygenealogia.com/index.php/hyg/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011, (1) a 2013, (3). Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 30. 







Lenguas iberoamericanas 30 (100%): español 29, portugués 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 26 (en 30 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Alfonso Santorio, Paula; Girón Pascual, 
Rafael María; Herreros Moya, Gonzalo J.; Pérez García, Rafael M.; Sanz de la Higuera, Francisco 
José. 
 
Trabajos de un solo autor: 29 (96,7%). 
Trabajos en coautoría: 1 (3,3%) = 2 autores: 1 (3,3%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 28 (93,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Córdoba. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (3) y Univ. Sevilla (3). 
Principales países: España (24); Portugal (3). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Historia y Genealogía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
11  505204 Historia social. España. Edad moderna 
  6  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
  4  501009 Genealogía. Heráldica. Emblemática 
 
Términos de indización más frecuentes 
14  Familia 
13  Nobleza 
12  Ascenso social 
9  Genealogía 
8  Córdoba 
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81. Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Ciencias Políticas, Dep. Historia del 
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos; UNED, Fac. Ciencias Políticas y 
Sociología, Dep. Historia Social y del Pensamiento Político. 
ISSN: 1575-0361  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (11) a 2013, (30). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 207. 






Lenguas iberoamericanas 207 (100%): español 207. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 198 (en 207 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo: 19 autores diferentes con dos artículos. 
 
Trabajos de un solo autor: 197 (95,2%). 
Trabajos en coautoría: 10 (4,8%) = 2 autores: 10 (4,8%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 191 (92,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (13); UNED (12) y Univ. 
Autónoma de Madrid (10). 
Principales países: España (134); México (12). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (23); Estados Unidos (8); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos 
Sociales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
65  508201 Historia política. España. Siglo XX 
31  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
27  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
 
Términos de indización más frecuentes 
98  España 
38  Franquismo 
17  Pensamiento político 
16  Liberalismo 
16  Transición política 
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82. Historia, Trabajo y Sociedad 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Fundación Primero de Mayo (Madrid). 
ISSN: 2172-2749  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.1mayo.org/nova/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010, (1) a 2013, (4). Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 24. 







Lenguas iberoamericanas 24 (100%): español 24. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 23 (en 24 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (2 artículos): Mota Muñoz, José Fernando. 
 
Trabajos de un solo autor: 24 (100%). 
Trabajos en coautoría: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 24 (100%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (2 artículos): Fund. Cipriano García; Univ. País 
Vasco; Univ. Autònoma de Barcelona. 
Principales países: España (16); Italia y Portugal (2). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Historia, Trabajo y Sociedad 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
11  508204 Historia social. España. Siglo XX 
  5  508104 Historia social. Universal. Siglo XX 
  3  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
9  Movimiento obrero 
6  España 
6  Franquismo 
5  Comisiones Obreras 
4  Sindicatos 
4  Transición política 
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83. Historia. Instituciones. Documentos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Sevilla. 
ISSN: 0210-7716  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1974-  Soporte: Impreso 
Dirección web: 
http://www.publius.us.es/historia instituciones documentos/indice contenidos  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (31) a 2013, (40). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 164. 






Lenguas iberoamericanas 161 (98,2%): español 160, portugués 1. 
Otras lenguas 3 (1,8%): francés 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 143 (en 164 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Franco Silva, Alfonso. 
 
Trabajos de un solo autor: 153 (93,3%). 
Trabajos en coautoría: 11 (6,7%) = 2 autores: 11 (6,7%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 156 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (53 artículos) Univ. Sevilla. 
Principales países: España (139); Argentina (5). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (5); Estados Unidos (1); otros (2). 
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Perfil temático de Historia. Instituciones. Documentos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  504204 Historia social. España. Edad media 
21  505204 Historia social. España. Edad moderna 
18  504203 Historia económica. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Sevilla 
26  Castilla (Corona) 
22  Fuentes documentales 
20  Nobleza 
17  España 
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Entidad editora: Grup d'Estudis Historiogràfics (Cerdanyola del Vallés). 
ISSN: 1697-5456  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ddd.uab.cat/record/116705?ln=ca  
  
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, (10). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 47. 







Lenguas iberoamericanas 29 (61,7%): español 29. 
Otras lenguas 18 (38,3%): inglés 11, italiano 4, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 35 (en 47 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Backer, Fabrice de; Watson, Wilfred G.E. 
 
Trabajos de un solo autor: 46 (97,9%). 
Trabajos en coautoría: 1 (2,1%) = 2 autores: 1 (2,1%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 32 (68,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (22); Italia (5). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (2); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Historiae 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  107300 Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos 
  5  550000 Lingüística 
  4  503100 Historia antigua. Universal. Generalidades 
  4  503104 Historia social. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Mesopotamia 
16  Oriente Próximo 
7  Babilonia 
7  Ritos funerarios 
6  Asedio 
6  Enterramientos 
6  Religiones orientales 
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85. Historiografías. Revista de Historia y Teoría 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Zaragoza. 
ISSN: 2174-4289  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.unizar.es/historiografias/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011, (1) a 2013, (6). Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 36. 







Lenguas iberoamericanas 33 (91,7%): español 33. 
Otras lenguas 3 (8,3%): francés 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 41 (en 36 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Bermejo Barrera, José Carlos; López 
Alcañiz, Vladimir. 
 
Trabajos de un solo autor: 30 (83,3%). 
Trabajos en coautoría: 6 (16,7%) = 2 autores: 5 (13,9%); 3 autores o más: 1 (2,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 36 (100%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (4 artículos): Univ. Buenos Aires; Univ. Zaragoza. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (3) y Univ. 
Santiago de Compostela (3). 
Principales países: España (18); Argentina (12). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (15); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Historiografías. Revista de Historia y Teoría 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
13  501001 Teoría y Filosofía de la Historia 
  6  851000 Historia de América Latina 
 
Términos de indización más frecuentes 
8  España 
8  Historiografía contemporánea 
7  Teoría de la Historia 
6  Argentina 
6  Historiografía 
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86. HMIC. Història Moderna i Contemporània 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Autónoma de Barcelona, Dep. d'Història Moderna i Contemporània. 
ISSN: 1696-4403  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://webs2002.uab.es/hmic/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (2) a 2012, (10). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 108. 







Lenguas iberoamericanas 92 (85,2%): español 52, catalán 36, portugués 4. 
Otras lenguas 16 (14,8%): inglés 8, francés 6, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 108 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Espinet i Burunat, Francesc. 
 
Trabajos de un solo autor: 101 (93,5%). 
Trabajos en coautoría: 7 (6,5%) = 2 autores: 7 (6,5%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 94 (87%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Autónoma de Barcelona. 
Principales países: España (73); Argentina (5). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (6); Estados Unidos (1); otros (3). 
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Perfil temático de HMIC. Història Moderna i Contemporània 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
  8  507101 Historia política. Universal. Siglo XIX 
  8  508201 Historia política. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  España 
20  Cataluña 
13  Historiografía 
11  Guerra de la Independencia 
10  Mujeres 
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87. Huarte de San Juan. Geografía e Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Pública de Navarra, Fac. Ciencias Humanas y Sociales. 
ISSN: 1134-8259  Periodicidad: Anual 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (11) a 2013, (20). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 118. 






Lenguas iberoamericanas 118 (100%): español 118. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 102 (en 118 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Ostolaza Elizondo, María Isabel. 
 
Trabajos de un solo autor: 105 (89%). 
Trabajos en coautoría: 13 (11%) = 2 autores: 11 (9,3%); 3 autores o más: 2 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 71 (60,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Pública de Navarra. 
Principales países: España (65); Estados Unidos, Francia, Hungría, México, Reino Unido y 
Taiwan (1). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Huarte de San Juan. Geografía e Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  501007 Archivos históricos. Bibliotecas. Museos 
15  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
11  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
63  Navarra 
19  China 
16  Fondos documentales 
13  Archivos históricos 
12  Inquisición 
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88. Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Centro de Estudios del Camino de Santiago (Sahagún). 
ISSN: 1137-2397  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1996-   Soporte: Impreso 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (17-18) a 2012, (31-32). Se contabilizan 8 años completados. 
No se publicó en 2007. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 143. 






Lenguas iberoamericanas 137 (95,8%): español 114, portugués 17, gallego 6. 
Otras lenguas 6 (4,2%): inglés 4, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 96 (en 143 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (14 artículos): Szászdi León-Borja, István. 
 
Trabajos de un solo autor: 133 (93%). 
Trabajos en coautoría: 10 (7%) = 2 autores: 9 (6,3%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 108 (75,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): Univ. Valladolid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Acad. Portuguesa da Historia (13). 
Principales países: España (49); Portugal (21). 
Procedencia internacional: Europa (33); Latinoamérica (29); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
11  504201 Historia política. España. Edad media 
11  851030 América Latina. Historia colonial: político-militar 
 
Términos de indización más frecuentes 
30  Portugal 
15  España 
14  Castilla (Corona) 
10  Camino de Santiago 
9  Mujeres 
9  Obispos 
9  México 
9  Política matrimonial 
9  Santiago, Apóstol 
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89. Illes i imperis. Estudis d'historia de les societats en el món 
colonial i post-colonial 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Pompeu Fabra, Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives, 
Departament d'Humanitats (Barcelona). 
ISSN: 1575-0698  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.upf.edu/grimse/es/revista/ - 
http://www.raco.cat/index.php/IllesImperis  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (7) a 2013, (15). Se contabilizan 7 años completados. 
No se publicó en 2005, 2007 y 2011. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 61. 






Lenguas iberoamericanas 51 (83,6%): español 48, catalán 2, portugués 1. 
Otras lenguas 10 (16,4%): inglés 7, francés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 56 (en 61 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Coello de la Rosa, Alexandre. 
 
Trabajos de un solo autor: 57 (93,4%). 
Trabajos en coautoría: 4 (6,6%) = 2 autores: 4 (6,6%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 51 (83,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (20 artículos): Univ. Pompeu Fabra, Barcelona. 
Principales países: España (32); Estados Unidos (4). 
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Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas y extranjeras 1, entre 
extranjeras 2. 
 
Perfil temático de Illes i imperis. Estudis d'historia de les societats en 
el món colonial i post-colonial 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
11  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
  8  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  España 
9  Colonialismo 
8  Cuba 
8  Filipinas 
8  Política colonial 
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90. Imago Temporis. Medium Aevum 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Lleida. 
ISSN: 1888-3931  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.medieval.udl.cat/medieval/?q=node/26 - 
http://www.raco.cat/index.php/ImagoTemporis  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007, (1) a 2012, (6). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 






Idiomas (edición bilingüe en algunos artículos) 
Lenguas iberoamericanas 31 (36,90%): español 26, catalán 5. 
Otras lenguas 80 (95,24%): inglés 80, francés 6, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 83 (en 84 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Jiménez Alcázar, Juan Francisco; Lopes de 
Barros, María Filomena. 
 
Trabajos de un solo autor: 83 (98,8%). 
Trabajos en coautoría: 1 (1,2%) = 2 autores: 1 (1,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 84 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (38); Estados Unidos y Francia (10). 
Procedencia internacional: Europa (25); Latinoamérica (8); Estados Unidos (10); otros (3). 
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Perfil temático de Imago Temporis. Medium Aevum 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
11  504204 Historia social. España. Edad media 
  6  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
9  Aragón (Corona) 
9  Historiografía 
8  Edad Media 
7  Al-Andalus 
7  Castilla (Corona) 
7  España 
7  Francia 
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91. Investigaciones de Historia Económica. Revista de la 
Asociación Española de Historia Económica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Historia Económica; Elsevier (Pozuelo de Alarcón). 
ISSN: 1698-6989  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.elsevier.es/es/revistas/investigaciones-historia-economica-328  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (1) a 2010, (18) y de 2011, 7(1) a 2013, 9(3). Se contabilizan 9 años 
completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 136. 






Lenguas iberoamericanas 128 (94,1%): español 128. 
Otras lenguas 8 (5,9%): inglés 8. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 154 (en 136 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Calvo Calvo, Ángel; Moreno Lázaro, Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 110 (80,9%). 
Trabajos en coautoría: 26 (19,1%) = 2 autores: 22 (16,2%); 3 autores o más: 4 (2,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 133 (97,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (12). 
Principales países: España (102); Argentina (9). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (23); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
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Perfil temático de Investigaciones de Historia Económica. Revista de la 
Asociación Española de Historia Económica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
57  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
32  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
22  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
55  España 
15  Franquismo 
10  Argentina 
10  Empresas 
9  Crecimiento económico  
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92. Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Valladolid, Dep. Historia Moderna, Contemporánea y de América. 
ISSN: 0210-9425  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1979-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.publicaciones.uva.es/Rev Artes Humanidades.aspx - 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=739  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (24) a 2013, (33). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 107. 






Lenguas iberoamericanas 107 (100%): español 107. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 99 (en 107 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Hernández García, Ricardo. 
 
Trabajos de un solo autor: 101 (94,4%). 
Trabajos en coautoría: 6 (5,6%) = 2 autores: 2 (1,9%); 3 autores o más: 4 (3,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 99 (92,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Valladolid. 
Principales países: España (92); Portugal (3). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Investigaciones Históricas. Época Moderna y 
Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
10  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
  8  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
  7  505202 Historia militar. España. Edad moderna 
  7  505204 Historia social. España. Edad moderna 
  7  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
  7  508204 Historia social. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  España 
17  Valladolid 
10  Franquismo 
7  Italia 
6  Familia 
6  Universidades  
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93. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diput. Foral de Gipuzkoa, Museo Naval (Donostia-San Sebastián). 
ISSN: 1136-4963  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://um.gipuzkoakultura.net/itsasmemoria5.php  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, (5) a 2012, (7). Se contabilizan 3 años completados. 
Editado cada 3 años.  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 102. 






Lenguas iberoamericanas 94 (92,2%): español 94. 
Otras lenguas 8 (7,8%): francés 5, inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 106 (en 102 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Escudero Domínguez, Luis Javier; Ibáñez, 
Itsaso. 
 
Trabajos de un solo autor: 86 (84,3%). 
Trabajos en coautoría: 16 (15,7%) = 2 autores: 10 (9,8%); 3 autores o más: 6 (5,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 57 (55,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. País Vasco. 
Principales países: España (48); Francia (5). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del 
País Vasco 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
11  505202 Historia militar. España. Edad moderna 
  9  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
  7  505204 Historia social. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  País Vasco 
19  Puertos 
18  Guipúzcoa 
18  Vizcaya 
16  Vascos 
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Entidad editora: Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia 
(Donostia-San Sebastian). 
ISSN: 1699-5376  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Notitia Vasconiae. Revista de Derecho histórico de Vasconia (2002-2003). 
Dirección web: http://www.fedhav.eu/coleccion/1-revista-iura-vasconiae  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (1) a 2012, (9). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 123. 






Lenguas iberoamericanas 110 (89,4%): español 105, catalán 4, euskera 1. 
Otras lenguas 13 (10,6%): francés 10, inglés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 91 (en 123 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Alli Aranguren, Juan Cruz. 
 
Trabajos de un solo autor: 117 (95,1%). 
Trabajos en coautoría: 6 (4,9%) = 2 autores: 6 (4,9%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 111 (90,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (30 artículos): Univ. Pública de Navarra. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (24); Univ. Navarra (13) y 
Univ. Deusto, Bilbao (10). 
Principales países: España (96); Francia (10). 
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Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas 1. 
 
Perfil temático de Iura Vasconiae. Revista de Derecho Histórico y 
Autonómico de Vasconia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  507208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Siglo XIX 
14  508208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Siglo XX 
  9  250035 Derecho de la edad contemporánea 
  9  250953 Organización territorial del estado. Relaciones estado comunidades autónomas 
  9  504208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Edad media 
  9  505208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Edad moderna 
  9  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
55  Navarra 
33  País Vasco 
20  Fueros 
19  Constitucionalismo 
13  Derecho foral 
13  Fiscalidad 
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Entidad editora: Univ. Zaragoza, Fac. Ciencias (Matemáticas). 
ISSN: 0210-8615  Periodicidad: Semestral desde 2005; cuatrimestral hasta 2004. 
Antigüedad: 1978-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.sehcyt.es/ - http://recyt.fecyt.es/index.php/LLUL/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 27 (58) a 2013, 36 (78). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 158. 






Lenguas iberoamericanas 147 (93%): español 142, portugués 4, gallego 1. 
Otras lenguas 11 (7%): francés 6, inglés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 159 (en 158 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Cobos Bueno, José M. 
 
Trabajos de un solo autor: 102 (64,6%). 
Trabajos en coautoría: 56 (35,4%) = 2 autores: 36 (22,8%); 3 autores o más: 20 (12,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 151 (95,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (109); México (9). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (27); Estados Unidos (1); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 29. Entre instituciones españolas 17, entre españolas 
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Perfil temático de Llull. Boletín de la Sociedad Española de Historia de 
las Ciencias 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  508207 Ciencia y técnica. España. Siglo XX 
26  507207 Ciencia y técnica. España. Siglo XIX 
22  508107 Ciencia y técnica. Universal. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
59  España 
25  Matemáticas 
19  Medicina 
18  Ciencia 
16  Física 
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96. Los libros de la corte.es 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto Universitario La Corte en Europa (IULCE), Universidad Autónoma de 
Madrid. 
ISSN: 1989-6425  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://librosdelacorte.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, (0) a 2013, (7). Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 56. 






Lenguas iberoamericanas 54 (96,4%): español 53, portugués 1. 
Otras lenguas 2 (3,6%): italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 49 (en 56 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Rivero Rodríguez, Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 54 (96,4%). 
Trabajos en coautoría: 2 (3,6%) = 2 autores: 1 (1,8%); 3 autores o más: 1 (1,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 52 (92,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): Univ. Autónoma de Madrid 
Principales países: España (38); Italia y Portugal (4). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Los libros de la corte.es 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  505201 Historia política. España. Edad moderna 
  9  505206 Cultura. Educación. España. Edad moderna 
  7  505204 Historia social. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  España 
21  Monarquía 
18  Felipe IV 
15  Corte 
13  Olivares, Conde-Duque de 
13  Validos 
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97. Manuscrits. Revista d'Història Moderna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Autónoma de Barcelona, Fac. Lletres, Dep. Historia Moderna 
(Bellaterra). 
ISSN: 0213-2397  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ddd.uab.es/record/28  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (22) a 2013, (31). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 82. 






Lenguas iberoamericanas 82 (100%): español 54, catalán 28. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 79 (en 82 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Ahumada Batlle, Laia de; Barrio Gozalo, 
Maximiliano; Jané Checa, Òscar; Jiménez Sureda, Montserrat. 
 
Trabajos de un solo autor: 81 (98,8%). 
Trabajos en coautoría: 1 (1,2%) = 2 autores: 1 (1,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 78 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (11). 
Principales países: España (59); Francia (7). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (0); Estados Unidos (3); otros (0). 
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Perfil temático de Manuscrits. Revista d'Història Moderna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
13  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
10  505204 Historia social. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
19  Cataluña 
18  España 
12  Francia 
8  Mujeres 
6  Fronteras 
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98. Materiales para la Historia del Deporte 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Andaluza de Historia del Deporte (Sevilla). 
ISSN: 1887-9586  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Materiales para el estudio de la historia del deporte en Andalucía (2003-
2005) 
Dirección web: http://www.upo.es/revistas/index.php/materiales historia deporte  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (2) a 2013, (11). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 63. 






Lenguas iberoamericanas 59 (93,7%): español 52, portugués 7. 
Otras lenguas 4 (6,3%): inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 84 (en 63 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Ramírez Macías, Gonzalo. 
 
Trabajos de un solo autor: 45 (71,4%). 
Trabajos en coautoría: 18 (28,6%) = 2 autores: 11 (17,5%); 3 autores o más: 7 (11,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 61 (96,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Politécnica de Madrid. 
Principales países: España (43); Brasil y Portugal (5). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (10); Estados Unidos (1); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 13. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
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Perfil temático de Materiales para la Historia del Deporte 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
11  508106 Cultura. Educación. Universal. Siglo XX 
  7  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
  6  509405 Cultura. Educación. América Latina. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
50  Deporte 
14  España 
11  Educación física 
9  Juegos 
7  Competiciones deportivas 
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Entidad editora: Sociedad Española de Estudios Medievales-CSIC (Madrid). 
ISSN: 1131-8155  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/medievalismo/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (13-14) a 2013, (23). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 110. 






Lenguas iberoamericanas 106 (96,4%): español 104, portugués 2. 
Otras lenguas 4 (3,6%): italiano 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 104 (en 110 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Ladero Quesada, Miguel Ángel. 
 
Trabajos de un solo autor: 104 (94,5%). 
Trabajos en coautoría: 6 (5,5%) = 2 autores: 6 (5,5%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 80 (72,7%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (8 artículos): Univ. Alicante; Univ. Complutense de 
Madrid. 
Principales países: España (69); Portugal (3). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (4); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
23  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
22  504204 Historia social. España. Edad media 
14  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
14  505204 Historia social. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
34  Castilla (Corona) 
14  España 
12  Aragón (Corona) 
12  Reinado de los Reyes Católicos 
9  Historiografía 
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100. Melanges de la Casa de Velázquez 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Casa de Velázquez (Madrid). 
ISSN: 0076-230X  Periodicidad: Semestral 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 34 (1) a 2013, 43 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 231. 






Lenguas iberoamericanas 112 (48,5%): español 111, portugués 1. 
Otras lenguas 119 (51,5%): francés 117, inglés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 240 (en 231 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): González Calleja, Eduardo. 
 
Trabajos de un solo autor: 215 (93,1%). 
Trabajos en coautoría: 16 (6,9%) = 2 autores: 13 (5,6%); 3 autores o más: 3 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 209 (90,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Casa de Velázquez, Madrid (13) y CNRS, 
Francia (13). 
Principales países: España (96); Francia (88). 
Procedencia internacional: Europa (104); Latinoamérica (2); Estados Unidos (4); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de Melanges de la Casa de Velázquez 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
13  600802 Literatura española. Narrativa 
11  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
99  España 
29  Francia 
17  Literatura española 
16  Mujeres 
12  Marruecos 
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101. Memoria y Civilización. Anuario de Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Navarra, Fac. Filosofía y Letras, Dep. Historia. 
ISSN: 1139-0107  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unav.es/historia/myc/indice.htm - 
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/7812  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (7) a 2013, (16). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 99. 







Lenguas iberoamericanas 86 (86,9%): español 86. 
Otras lenguas 13 (13,1%): inglés 10, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 88 (en 99 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Caspistegui, Francisco Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 96 (97%). 
Trabajos en coautoría: 3 (3%) = 2 autores: 3 (3%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 89 (89,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (30 artículos): Univ. Navarra. 
Principales países: España (65); Estados Unidos (7). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (3); Estados Unidos (7); otros (1). 
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Perfil temático de Memoria y Civilización. Anuario de Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
12  508201 Historia política. España. Siglo XX 
  7  501001 Teoría y Filosofía de la Historia 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  España 
24  Historiografía 
9  Mujeres 
9  Navarra 
8  Violencia doméstica 
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102. Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis 
Genealògics, Heràldics i Històrics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics (Palma 
de Mallorca). 
ISSN: 1885-8600  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ramehg.com/Memorias/es/2/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (14) a 2013, (23). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 80. 






Lenguas iberoamericanas 80 (100%): español 54, catalán 26. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 41 (en 80 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Piña Homs, Román. 
 
Trabajos de un solo autor: 79 (98,75%). 
Trabajos en coautoría: 1 (1,2%) = 2 autores: 1 (1,25%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 33 (41,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Illes Balears. 
Principales países: España (30); Bélgica, Francia e Italia (1). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (0); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina 
d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  505204 Historia social. España. Edad moderna 
10  504204 Historia social. España. Edad media 
  7  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  Mallorca (Reino) 
19  Mallorca 
12  Familia 
10  Lulismo 
9  Nobleza 
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Entidad editora: Centro de Ediciones de la Diput. de Málaga. 
ISSN: 1578-4517  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://webdeptos.uma.es/dep griego/MHNH/index.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 a 2012, (12). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 137. 






Lenguas iberoamericanas 74 (54%): español 73, portugués 1. 
Otras lenguas 63 (46%): inglés 30, italiano 21, alemán 10, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 80 (en 137 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Calvo Martínez, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 132 (96,4%). 
Trabajos en coautoría: 5 (3,6%) = 2 autores: 5 (3,6%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 68 (49,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Málaga. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (9). 
Principales países: España (37); Alemania (9). 
Procedencia internacional: Europa (26); Latinoamérica (0); Estados Unidos (5); otros (0). 
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Perfil temático de MHNH. Revista Internacional de Investigación sobre 
Magia y Astrología Antigua 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
89  503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua 
24  600000 Literatura 
11  551002 Crítica textual 
 
Términos de indización más frecuentes 
22  Magia 
16  Astrología 
8  Astronomía 
8  Griego 
7  Religiones mistéricas 
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104. Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asoc. para el Estudio de los Exilios y Migraciones Ibéricos Contemporáneos 
AEMIC (Madrid). 
ISSN: 1577-3256  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.aemic.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (5) a 2012, (13). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 68. 






Lenguas iberoamericanas 68 (100%): español 68. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 75 (en 68 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Fernández, Dolores. 
 
Trabajos de un solo autor: 58 (85,3%). 
Trabajos en coautoría: 10 (14,7%) = 2 autores: 6 (8,8%); 3 autores o más: 4 (5,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 36 (52,9%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (4 artículos): Univ. Autónoma de Madrid; Univ. 
Complutense de Madrid. 
Principales países: España (20); Estados Unidos y Francia (4). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (5); Estados Unidos (4); otros (0). 
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Perfil temático de Migraciones & Exilios. Cuadernos de AEMIC 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
23  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
19  508204 Historia social. España. Siglo XX 
12  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
31  Exilio republicano 
23  España 
16  Españoles 
14  Emigración 
10  Memoria histórica  
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105. Millars. Espai i Història 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Jaume I (Castelló). 
ISSN: 1132-9823  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Millars. Geografía. Historia (1981-1991). 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 27 a 2013, 36. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 119. 






Lenguas iberoamericanas 118 (99,2%): español 93, catalán 25. 
Otras lenguas 1 (0,8%): alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 103 (en 119 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (10 artículos): Montón Chiva, Enrique; Quereda Sala, 
José. 
 
Trabajos de un solo autor: 95 (79,8%). 
Trabajos en coautoría: 24 (20,2%) = 2 autores: 9 (7,6%); 3 autores o más: 15 (12,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 109 (91,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (62 artículos): Univ. Jaume I de Castelló. 
Principales países: España (94); Cuba (7). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (12); Estados Unidos (0); otros (2). 
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Perfil temático de Millars. Espai i Història 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  450402 Geografía rural y agraria 
10  450305 Climatología 
  9  508201 Historia política. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  Castellón 
14  Cuba 
10  España 
8  Castellón de la Plana 
7  México 
7  Mujeres 
7  Valencia (Reino) 
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Perfil temático de Minius. Revista do Departamento de Historia, Arte e 
Xeografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
  8  508204 Historia social. España. Siglo XX 
  8  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
37  Galicia 
17  Ourense (Provincia) 
12  Historiografía contemporánea 
7  España 
7  Venezuela 
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107. Miscelánea Medieval Murciana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Murcia, Secr. Publicaciones e Intercambio Científico. 
ISSN: 0210-4903  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1975-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/mimemur  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (27-28) a 2012, (36). Se contabilizan 8 años completados. 
No se publicó en 2005, número doble en 2004 y 2006. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 74. 






Lenguas iberoamericanas 74 (100%): español 74. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 73 (en 74 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Maíz Chacón, Jorge. 
 
Trabajos de un solo autor: 70 (94,6%). 
Trabajos en coautoría: 4 (5,4%) = 2 autores: 3 (4,1%); 3 autores o más: 1 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 66 (89,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Murcia. 
Principales países: España (54); Argentina (4). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (5); Estados Unidos (3); otros (0). 
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Perfil temático de Miscelánea Medieval Murciana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  504204 Historia social. España. Edad media 
12  505204 Historia social. España. Edad moderna 
  7  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Murcia (Reino) 
14  Castilla (Corona) 
12  Nobleza 
9  Fuentes documentales 
8  Concejos 
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Entidad editora: Asociación Española de Americanistas. Universidad de Murcia. 
ISSN: 1989-211X  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/navegamerica  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, (1) a 2013, (11). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 120. 







Lenguas iberoamericanas 116 (96,7%): español 103, portugués 13. 
Otras lenguas 4 (3,3%): italiano 2, inglés 1, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 121 (en 120 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Más Bleda, Amalia; Pérez Murillo, María 
Dolores. 
 
Trabajos de un solo autor: 110 (91,7%). 
Trabajos en coautoría: 10 (8,3%) = 2 autores: 7 (5,8%); 3 autores o más: 3 (2,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 120 (100%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (7 artículos): Univ. Barcelona; Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Cádiz (6); Univ. Nal. Rosario, Argentina 
(6); Univ. Santiago de Compostela (6) y Univ. Sevilla (6). 
Principales países: España (52); Argentina (24). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (60); Estados Unidos (2); otros (0). 
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Perfil temático de Naveg@merica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
39  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
31  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
28  509401 Historia política y militar. América Latina. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
36  Argentina 
19  Brasil 
16  México 
14  América Latina 
13  Dictadura 
13  Movimientos revolucionarios 
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109. Nonnullus. Revista Digital de Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Nonnullus Edita. 
ISSN: 1988-5814   Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.nonnullusrevistadehistoria.com/n%C3%BAmeros-publicados/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007, (1) a 2013, (12). Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 68. 







Lenguas iberoamericanas 68 (100%): español 67, portugués 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 51 (en 68 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Caramés Posada, Carolina; Lorite Cruz, 
Pablo Jesús; López Pulido, Alfonso. 
 
Trabajos de un solo autor: 66 (97,1%). 
Trabajos en coautoría: 2 (2,9%) = 2 autores: 2 (2,9%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 39 (57,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (11artículos): Univ. Extremadura. 
Principales países: España (32); Argentina y Perú (3). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (5); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Nonnullus. Revista Digital de Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
3  150000 Bellas Artes 
3  501003 Metodología histórica. Investigación histórica 
3  503101 Historia política. Universal. Edad antigua 
3  508106 Cultura. Educación. Universal. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  España 
6  Historiografía 
5  Restos arqueológicos 
5  Sánchez Albornoz, Claudio 
4  Badajoz (Provincia) 
4  Extremadura 
4  Historiadores 
4  Matrimonio 
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110. Norba. Revista de Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Extremadura, Serv. Publicaciones (Cáceres). 
ISSN: 0213-375X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/handle/10662/109 - 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/servicio publicaciones/publicacion?id=761   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (17) a 2011, (24). Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 98. 






Lenguas iberoamericanas 97 (99%): español 96, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (1%): francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 104 (en 98 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Bartolomé Bartolomé, Juan Manuel; 
Santillana Pérez, Mercedes; Velasco de Castro, Rocío. 
 
Trabajos de un solo autor: 81 (82,7%). 
Trabajos en coautoría: 17 (17,3%) = 2 autores: 14 (14,3%); 3 autores o más: 3 (3,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 94 (95,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): Univ. Extremadura. 
Principales países: España (90); Argentina, Francia, México y Portugal (1). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (2); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Norba. Revista de Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
11  506204 Historia social. España. Siglo XVIII 
  9  505204 Historia social. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
17  España 
13  Extremadura 
13  Imagen de España 
11  Familia 
9  Historiografía 
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Entidad editora: Soc. Iberoamericana de Estudios Numismáticos (Madrid). 
ISSN: 0029-6015  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1951-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.siaen.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (248) a 2013, (257). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 121. 







Lenguas iberoamericanas 112 (100%): español 112. 
Otras lenguas 9 (7,4%): italiano 4, francés 3, inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 114.  
Trabajos de un solo autor: 98 (81%). 
Trabajos en coautoría: 23 (19%) = 2 autores: 18 (14,9%); 3 autores o más: 5 (4,1%). 
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Amela Valverde, Luis. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 66 (54,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (63); Francia (2). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Numisma 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102  501004 Epigrafía. Paleografía. Numismática. Sigilografía 
  13  103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la  
                       Península Ibérica. Lingüística, epigrafía y numismática 
    6   503203 Historia económica. España. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  Acuñación 
28  Monedas 
27  Emisión de moneda 
26  Numismática 
22  Cecas 
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112. Obradoiro de Historia Moderna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Santiago de Compostela, Serv. Publicaciones. 
ISSN: 1133-0481  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.usc.es/gl/servizos/publicacions/revistas/ohm/ - 
http://dspace.usc.es/handle/10347/775  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (13) a 2013, (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 108. 







Lenguas iberoamericanas 97 (89,9%): español 97. 
Otras lenguas 11 (10,2%): francés 7, inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 104 (en 108 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Aragón Ruano, Álvaro; Presedo Garazo, 
Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 100 (92,6%). 
Trabajos en coautoría: 8 (7,4%) = 2 autores: 4 (3,7%); 3 autores o más: 4 (3,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 103 (95,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (24 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Principales países: España (83); Francia e Italia (6). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Obradoiro de Historia Moderna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
21  506203 Historia económica. España. Siglo XVIII 
14  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Galicia 
23  España 
10  Parroquias 
8  Clero secular 
8  Diócesis 
8  Familia 
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113. Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Alicante, Dep. Humanidades Contemporáneas, Área de Historia 
Contemporánea. 
ISSN: 1579-3311  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Internet; Impreso 
Dirección web: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/687  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (3) a 2013, (12). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 104. 






Lenguas iberoamericanas 102 (98,1%): español 100, catalán 1, portugués 1. 
Otras lenguas 2 (1,9%): francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 98 (en 104 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): González Fernández, Ángeles; Sánchez 
Recio, Glicerio. 
 
Trabajos de un solo autor: 97 (93,3%). 
Trabajos en coautoría: 7 (6,7%) = 2 autores: 6 (5,8%); 3 autores o más: 1 (1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 84 (80,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. Alicante. 
Principales países: España (68); Francia (7). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (5); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Pasado y Memoria. Revista de Historia 
Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  508201 Historia política. España. Siglo XX 
14  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
13  508204 Historia social. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
56  España 
23  Guerra civil española 
19  Franquismo 
13  Memoria histórica 
12  Segunda República 
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Perfil temático de Pecia Complutense 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
30  200701 Historia del libro y las bibliotecas. 
27  501007 Archivos históricos. Bibliotecas. Museos 
13  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
56  Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Madrid 
29  Fondos bibliográficos 
19  Bibliotecas universitarias 
16  España 
11  Manuscritos 
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115. Pedralbes. Revista d'Història Moderna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Barcelona, Fac. Geografia i Història. 
ISSN: 0211-9587  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1981-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (24) a 2012, (32). Se contabilizan 9 años completados. 
El número de 2008 se publicó en dos tomos. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 120. 






Lenguas iberoamericanas 114 (95%): español 59, catalán 55. 
Otras lenguas 6 (5%): francés 3, italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 101 (en 120 artículos).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Alcoberro i Pericay, Agustí; Molas Ribalta, 
Pere; Rey Castelao, Ofelia. 
 
Trabajos de un solo autor: 116 (96,7%). 
Trabajos en coautoría: 4 (3,3%) = 2 autores: 4 (3,3%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 55 (45,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (48); Italia (3). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (0); Estados Unidos (2); otros (0). 
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Perfil temático de Pedralbes. Revista d'Història Moderna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
23  505201 Historia política. España. Edad moderna 
17  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
14  505202 Historia militar. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
42  Cataluña 
29  España 
17  Guerra de Sucesión 
13  Barcelona 
13  Historiografía moderna 
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Entidad editora: Univ. Alcalá, Dep. Historia y Filosofía (Alcalá de Henares). 
ISSN: 1130-0728  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://hdl.handle.net/10017/5291 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (16) a 2012, (24). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 57. 







Lenguas iberoamericanas 54 (94,7%): español 54. 
Otras lenguas 3 (5,3%): inglés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 46 (en 57 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Jiménez Sánchez, Juan Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 57 (100%). 
Trabajos en coautoría: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 43 (75,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (37); Argentina (3). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (3); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Polis 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
13  503101 Historia política. Universal. Edad antigua 
12  503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua 
  7  503102 Historia militar. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
8  Cristianismo 
7  Hispania 
6  Bajo Imperio 
6  Emperadores romanos 
6  Imperio romano 
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117. Potestas: Religión, Poder y Monarquía. Revista del Grupo 
Europeo de Investigación Histórica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Jaume I, Fac. Ciencias Humanas y Sociales, Dep. Historia, Geografía y 
Arte (Castellón). 
ISSN: 1888-9867  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.e-revistes.uji.es/index.php/potestas  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, (1) a 2013, (6). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 58. 






Lenguas iberoamericanas 39 (67,2%): español 39. 
Otras lenguas 19 (32,8%): alemán 14, inglés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 50 (en 58 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Azanza López, José Javier; Barceló, Pedro; 
Ferrer Maestro, Juan José; González Tornel, Pablo; Martínez Maza, Clelia; Mínguez Cornelles, 
Víctor Manuel; Núñez Rodríguez, Manuel; Rodríguez Moya, Inmaculada; Sanz Serrano, Rosa 
María; Stahl, Michael. 
 
Trabajos de un solo autor: 56 (96,6%). 
Trabajos en coautoría: 2 (3,4%) = 2 autores: 2 (3,4%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 58 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Jaume I de Castelló. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Potsdam, Alemania (9). 
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Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (0); Estados Unidos (3); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas 1. 
 
Perfil temático de Potestas: Religión, Poder y Monarquía. Revista del 
Grupo Europeo de Investigación Histórica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
15  503101 Historia política. Universal. Edad antigua 
  8  505201 Historia política. España. Edad moderna 
  3  503100 Historia antigua. Universal. Generalidades 
  3  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
  3  505101 Historia política. Universal. Edad moderna (XVI-XVII) 
  3  505204 Historia social. España. Edad moderna 
   3  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
9  España 
7  Imagen real 
6  Iconografía 
6  Monarquía 
6  Poder real 
6  Propaganda política 
6  Reyes 
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118. Príncipe de Viana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales (Pamplona). 
ISSN: 0032-8472  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistasprincipedeviana.navarra.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 65 (231) a 2013, 74 (258). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 343. 






Lenguas iberoamericanas 336 (98%): español 336. 
Otras lenguas 7 (2%): francés 7. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 216 (en 343 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (37 artículos): Menéndez Pidal de Navascués, Faustino. 
 
Trabajos de un solo autor: 320 (93,3%). 
Trabajos en coautoría: 23 (6,7%) = 2 autores: 20 (5,8%); 3 autores o más: 3 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 200 (58,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (61 artículos): Univ. Navarra. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Pública de Navarra (32) y Univ. Zaragoza 
(16). 
Principales países: España (184); Estados Unidos (6). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (2); Estados Unidos (6); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
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Perfil temático de Príncipe de Viana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
33  501009 Genealogía. Heráldica. Emblemática 
19  151440 Músicos. Actividades 
16  504204 Historia social. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
195  Navarra 
59  Navarra (Reino) 
56  Pamplona 
29  España 
27  Heráldica 
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Entidad editora: Associació Recerques. Història. Economia. Cultura (Barcelona). 
ISSN: 0210-380X  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1970-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.raco.cat/index.php/Recerques 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (49) a 2011, (63). Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 85. 






Lenguas iberoamericanas 85 (100%): catalán 85. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 85 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Masjuan Bracons, Eduard; Molinero, 
Carme; Solà, Àngels. 
 
Trabajos de un solo autor: 77 (90,6%). 
Trabajos en coautoría: 8 (9,4%) = 2 autores: 4 (4,7%); 3 autores o más: 4 (4,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 39 (45,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (11). 
Principales países: España (36); Bélgica, Estados Unidos e Italia (1).  
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Recerques 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
13  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
12  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
11  508201 Historia política. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
31  Cataluña 
29  España 
12  Franquismo 
9  Mujeres 
8  Barcelona 
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120. Revista Complutense de Historia de América 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Geografía e Historia, Dep. Historia de 
América I. 
ISSN: 1132-8312  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Quinto Centenario (1981-1990). 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 30 a 2013, 39. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 113. 






Lenguas iberoamericanas 108 (95,6%): español 106, portugués 2. 
Otras lenguas 5 (4,4%): inglés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 116 (en 113 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Amadori, Arrigo. 
 
Trabajos de un solo autor: 100 (88,5%). 
Trabajos en coautoría: 13 (11,5%) = 2 autores: 13 (11,5%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 112 (99,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (54); México (17). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (48); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista Complutense de Historia de América 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
21  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
19  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
23  Argentina 
23  México 
19  Indígenas 
16  Estados Unidos 
16  Historiografía  
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121. Revista de Demografía Histórica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Demografía Histórica (Barcelona). 
ISSN: 1696-702X  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.adeh.org  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22(1) a 2013, 31(1). Se contabilizan 10 años completados. 
En septiembre de 2014 aún no se había editado el segundo número de 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 108. 






Lenguas iberoamericanas 95 (87,2%): español 85, portugués 10. 
Otras lenguas 14 (12,8%): inglés 12, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 151 (en 108 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Colantonio, Sonia E.; Moreira, Maria João 
Guardado. 
 
Trabajos de un solo autor: 69 (63,3%). 
Trabajos en coautoría: 40 (36,7%) = 2 autores: 18 (16,5%); 3 autores o más: 22 (20,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 104 (95,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Autónoma de Barcelona. 
Principales países: España (69); Portugal (10). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (9); Estados Unidos (1); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 20. Entre instituciones españolas 9, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista de Demografía Histórica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
50  450401 Geografía de la población y social 
24  508204 Historia social. España. Siglo XX 
21  507204 Historia social. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  España 
21  Familia 
16  Demografía 
16  Mortalidad 
13  Portugal 
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122. Revista de Estudios Colombinos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Seminario Iberoamericano de Descubrimientos y Cartografía, Centro 
Tordesillas de Relaciones con Iberoamérica, Universidad de Valladolid (Tordesillas). 
ISSN: 1699-3926  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.americanistas.es/biblo/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (1) a 2013, (9). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 63. 






Lenguas iberoamericanas 58 (92,1%): español 56, portugués 2. 
Otras lenguas 5 (7,9%): italiano 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 39  (en 63 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): León Guerrero, María Montserrat; Sagarra 
Gamazo, Adelaida; Varela Marcos, Jesús. 
 
Trabajos de un solo autor: 61 (96,8%). 
Trabajos en coautoría: 2 (3,2%) = 2 autores: 2 (3,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 61 (96,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Valladolid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Burgos (9). 
Principales países: España (45); Italia (12). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (5); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Revista de Estudios Colombinos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  851030 América Latina. Historia colonial: político-militar 
13  509210 Viajes y expediciones. América Latina. Época colonial 
  9  450201 Historia de la geografía y descubrimientos 
 
Términos de indización más frecuentes 
22  Colón, Cristóbal 
16  América 
11  Cartografía 
11  Descubrimiento de América 
10  Viajes colombinos 
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123. Revista de Historia Actual 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asoc. Historia Actual, Grupo de Estudios de Historia Actual (Cádiz). 
ISSN: 1697-3305  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/rha/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (2) a 2013, (11). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 121. 







Lenguas iberoamericanas 85 (70,2%): español 83, portugués 2. 
Otras lenguas 36 (29,8%): inglés 28, francés 6, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 126 (en 121 artículos)  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Garrido Caballero, Magdalena; Huguet 
Santos, Montserrat; Lion Bustillo, Javier; Martínez Torres, José Honorio; Minkkinen, Petri; 
Moreno Cantano, Antonio César; Ogbeidi, Michael M. 
 
Trabajos de un solo autor: 110 (90,9%). 
Trabajos en coautoría: 11 (9,1%) = 2 autores: 10 (8,3%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 111 (91,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Lagos, Nigeria. 
Principales países: España (51); Argentina, Estados Unidos y Nigeria (7). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (19); Estados Unidos (7); otros (11). 
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Perfil temático de Revista de Historia Actual 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  508101 Historia política. Universal. Siglo XX 
13  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
12  508201 Historia política. España. Siglo XX 
12  509401 Historia política y militar. América Latina. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
23  España 
13  Estados Unidos 
10  Política exterior 
9  Franquismo 
9  Relaciones internacionales 
9  Unión Europea 
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124. Revista de Historia Canaria 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. La Laguna, Fac. Geografía e Historia. 
ISSN: 0213-9472  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1957-  Soporte: Impreso; Internet 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (186) a 2013, (195). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 99. 






Lenguas iberoamericanas 99 (100%): español 99. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 70  (en 99 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Viña Brito, Ana. 
 
Trabajos de un solo autor: 88 (88,9%). 
Trabajos en coautoría: 11 (11,1%) = 2 autores: 8 (8,1%); 3 autores o más: 3 (3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 55 (55,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (41 artículos): Univ. La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 
Principales países: España (55). 
Procedencia internacional: no. 
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Perfil temático de Revista de Historia Canaria 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
7  505204 Historia social. España. Edad moderna 
7  506205 Historia religiosa. España. Siglo XVIII 
 
Términos de indización más frecuentes 
53  Canarias 
29  Santa Cruz de Tenerife (Provincia) 
13  Tenerife 
8  La Palma 
7  Arquitectura religiosa 
7  Iglesias 
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125. Revista de Historia Económica- Journal of Iberian and Latin 
American Economic History (RHE-JILAEH) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto Figuerola, Universidad Carlos III de Madrid (Getafe). 
ISSN: 0212-6109  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Adopta el título bilingüe desde 2006 y se aloja en Cambridge Journals Online. 
Dirección web: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RHE  
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LF/RHE/index.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22(1) a 2013, 31(3). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 152. 






Lenguas iberoamericanas 74 (48,7%): español 74. 
Otras lenguas 78 (51,3%): inglés 78. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 198  (en 152 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Prados de la Escosura, Leandro; 
Williamson, Jeffrey G.; Sanz Villarroya, Isabel. 
 
Trabajos de un solo autor: 92 (60,5%). 
Trabajos en coautoría: 60 (39,5%) = 2 autores: 47 (30,9%); 3 autores o más: 13 (8,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 152 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Barcelona.  
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Zaragoza (10). 
Principales países: España (84); Estados Unidos (16). 
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Artículos con colaboración institucional: 32. Entre instituciones españolas 11, entre españolas 
y extranjeras 6, entre extranjeras 15. 
 
Perfil temático de Revista de Historia Económica- Journal of Iberian 
and Latin American Economic History (RHE-JILAEH) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
54  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
39  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
31  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
56  España 
25  Crecimiento económico 
21  Argentina 
17  América Latina 
10  Brasil 
10  Colombia 
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Perfil temático de Revista de Historia Industrial 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
85  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
34  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
17  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
68  España 
19  Empresas 
13  Empresarios 
10  Franquismo 
10  Industria textil 
10  Industrialización 
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127. Revista de Historia Jerónimo Zurita 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diput. Prov. de Zaragoza, Inst. Fernando El Católico. 
ISSN: 0214-0993  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1986-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ifc.dpz.es/publicaciones/listado/categoria/49  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, (78-79) a 2013, (88). Se contabilizan 9 años completados. 
Editados números dobles en 2003-2004 y 2005-2006. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 101. 






Lenguas iberoamericanas 99 (98%): español 98, portugués 1. 
Otras lenguas 2 (2%): inglés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 95  (en 101 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Forcadell Álvarez, Carlos. 
 
Trabajos de un solo autor: 98 (97%). 
Trabajos en coautoría: 3 (3%) = 2 autores: 3 (3%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 72 (71,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (24 artículos): Univ. Zaragoza. 
Principales países: España (52); Francia (9). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (1); Estados Unidos (3); otros (0). 
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128. Revista de Historia Militar 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Serv. Histórico Militar (Madrid). 
ISSN: 0482-5748  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1957-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: 
http://www.portalcultura.mde.es/publicaciones/revistas/historia militar/index.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 48 (95) a 2013, 57 (113). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 259. 






Lenguas iberoamericanas 259 (100%): español 256, portugués 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 188  (en 259 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de. 
 
Trabajos de un solo autor: 249 (96,1%). 
Trabajos en coautoría: 10 (3,9%) = 2 autores: 9 (3,5%); 3 autores o más: 1 (0,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 144 (55,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (30 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (10). 
Principales países: España (121); Portugal (12). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (3); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Revista de Historia Militar 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
97  507202 Historia militar. España. Siglo XIX 
43  508202 Historia militar. España. Siglo XX 
19  505202 Historia militar. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
127  España 
59  Guerra de la Independencia 
51  Ejército 
28  Ejército español 
24  Campañas militares 
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Entidad editora: Univ. Alicante, Dep. Historia Moderna. 
ISSN: 0212-5862  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna (1981-1982). 
Dirección web: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1220  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (22) a 2013, (31). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 134. 






Lenguas iberoamericanas 128 (95,5%): español 128. 
Otras lenguas 6 (4,5%): inglés 5, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 118  (en 134 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Alberola Romá, Armando; Bernabé Gil, 
David; Franco Rubio, Gloria Ángeles. 
 
Trabajos de un solo autor: 124 (92,5%). 
Trabajos en coautoría: 10 (7,4%) = 2 autores: 9 (6,7%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 123 (91,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (27 artículos): Univ. Alicante. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (16) y Univ. Complutense de 
Madrid (10). 
Principales países: España (114); Italia (4). 
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Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
extranjeras 2. 
 
Perfil temático de Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
25  505204 Historia social. España. Edad moderna 
14  506202 Historia militar. España. Siglo XVIII 
13  506203 Historia económica. España. Siglo XVIII 
 
Términos de indización más frecuentes 
36  España 
22  Valencia (Reino) 
14  Expulsión de los moriscos 
14  Moriscos 
13  Ejército 
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130. Revista de Historiografía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Inst. Historiografía Julio Caro Baroja, Univ. Carlos III de Madrid (Getafe). 
ISSN: 1885-2718  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://e-revistas.uc3m.es/index.php/REVHISTO - 
http://www.actashistoria.com/historiografia.php?  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 1(1) a 2013, 10(19). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 270. 







Lenguas iberoamericanas 215 (79,6%): español 215. 
Otras lenguas 55 (20,4%): francés 23, italiano 12, alemán 10, inglés 10. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 241  (en 270 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Alvar Ezquerra, Jaime. 
 
Trabajos de un solo autor: 255 (94,4%). 
Trabajos en coautoría: 15 (5,6%) = 2 autores: 13 (4,8%); 3 autores o más: 2 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 253 (93,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (44 artículos): Univ. Carlos III de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (23) y CSIC (14). 
Principales países: España (182); Francia (26). 
Procedencia internacional: Europa (62); Latinoamérica (6); Estados Unidos (4); otros (2). 
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Perfil temático de Revista de Historiografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
144  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
  21  150125 Historiadores y críticos de arte. Historiografía 
  15  851120 América Latina. Arte contemporáneo 
 
Términos de indización más frecuentes 
86  Historiografía 
62  España 
37  Historiografía moderna 
22  Historiografía contemporánea 
21  Grecia 
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131. Revista de Indias 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, CCHS, Inst. Historia (Madrid). 
ISSN: 0034-8341  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/revindias  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 64 (230) a 2013, 73 (259). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 264. 







Lenguas iberoamericanas 256 (97%): español 243, portugués 13. 
Otras lenguas 8 (3%): inglés 8. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 286  (en 264 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Bernabéu Albert, Salvador; Lacoste, Pablo; 
Peralta Ruiz, Víctor; Quijada, Mónica. 
 
Trabajos de un solo autor: 232 (87,9%). 
Trabajos en coautoría: 32 (12,1%) = 2 autores: 28 (10,6%); 3 autores o más: 4 (1,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 259 (98,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Buenos Aires, Argentina (15) y Univ. 
Complutense de Madrid (12). 
Principales países: España (96); Argentina (57). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (120); Estados Unidos (21); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista de Indias 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
76  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
54  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
49  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
 
Términos de indización más frecuentes 
57  Argentina 
51  México 
43  Indígenas 
40  España 
33  Perú 
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132. Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: BBVA-Archivo Histórico (Bilbao). 
ISSN: 1887-2956  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Impreso 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007, (1) a 2013, (7). Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 91. 






Lenguas iberoamericanas 89 (97,8%): español 89. 
Otras lenguas 2 (2,2%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 91  (en 91 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): García Ruiz, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 79 (86,8%). 
Trabajos en coautoría: 12 (13,2%) = 2 autores: 11 (12,1%); 3 autores o más: 1 (1,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 91 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos) Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Alicante (8). 
Principales países: España (71); México (8). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (14); Estados Unidos (3); otros (0). 
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Perfil temático de Revista de la Historia de la Economía y de la 
Empresa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
43  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
24  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
23  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
44  España 
14  Crisis financiera 
11  Banca 
11  Banca privada 
9  Empresarios 
9  Empresas 
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133. Revista de la Inquisición 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Rey Juan Carlos, Inst. Historia de la Intolerancia - Dykinson (Madrid). 
ISSN: 1131-5571  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Editada por la Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Historia de la Inquisición, 
1991-2001; segunda etapa, editada por la UNED, Instituto de Historia de la Intolerancia (Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación), 2005-2006. 
Dirección web: http://www.uned.es/ihi/revistadelainquisicion.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (11) a 2013, (17). Se contabilizan 6 años completados. 
No se editó en 2004 ni 2006-2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 57. 






Lenguas iberoamericanas 55 (96,5%): español 51, portugués 4. 
Otras lenguas 2 (3,5%): inglés 1, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 52  (en 57 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Galván Rodríguez, Eduardo. 
 
Trabajos de un solo autor: 55 (96,5%). 
Trabajos en coautoría: 2 (3,5%) = 2 autores: 1 (1,8%); 3 autores o más: 1 (1,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 45 (78,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Rey Juan Carlos, Madrid. 
Principales países: España (36); Portugal (2). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Revista de la Inquisición 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
4  505200 Historia moderna (XVI-XVII). España 
4  506205 Historia religiosa. España. Siglo XVIII 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Inquisición 
16  España 
5  Inquisidores 
5  Proceso inquisitorial 
4  Censura 
4  Conflictos bélicos 
4  Derechos fundamentales 
4  Derechos humanos 
4  Iglesia Católica 
4  Libros prohibidos 
4  México  
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134. Revista de las Órdenes Militares 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Real Consejo de las Órdenes Militares (Madrid). 
ISSN: 1578-2689  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.ordenesmilitares.es/venta-de-publicaciones/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (3) a 2013, (7). Se contabilizan 5 años completados. 
No se publicó en 2006, 2008, 2011 ni 2012. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 44. 






Lenguas iberoamericanas 44 (100%): español 43, portugués 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 37  (en 44 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Madrid y Medina, Ángela. 
 
Trabajos de un solo autor: 40 (90,9%). 
Trabajos en coautoría: 4 (9,1%) = 2 autores: 4 (9,1%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 22 (50%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (4 artículos): CSIC; Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (21); Portugal (1). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (0); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Revista de las Órdenes Militares 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
18  504202 Historia militar. España. Edad media 
  9  505202 Historia militar. España. Edad moderna 
  6  505204 Historia social. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
37  Órdenes militares 
19  Orden de Santiago 
10  Maestres 
8  Castilla (Corona) 
7  Donación real 
7  España 
7  Orden de Alcántara  
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135. Revista digital (Real Academia Hispano-Americana de 
Ciencias, Artes y Letras) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras (Cádiz). 
ISSN: 2174-0445  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revista.raha.es/index.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011, (1) a 2013, (3). Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 19. 






Lenguas iberoamericanas 19 (100%): español 19. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 18  (en 19 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (2 artículos): Larrúa Guedes, Salvador. 
 
Trabajos de un solo autor: 19 (100%). 
Trabajos en coautoría: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 18 (94,7%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (2 artículos): Univ. Granada; Univ. Sevilla. 
Principales países: España (13); Estados Unidos (3). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (1); Estados Unidos (3); otros (0). 
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Perfil temático de Revista digital (Real Academia Hispano-Americana 
de Ciencias, Artes y Letras) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
5  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
4  509301 Historia política y militar. Independencia. América Latina. Siglo XIX 
2  509304 Historia religiosa. América Latina. Siglo XIX 
2  509500 Filipinas. Historia colonial 
2  600902/851240 Literatura latinoamericana. Narrativa 
2  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
2  851080 América Latina. Historia contemporánea: religión 
 
Términos de indización más frecuentes 
8  España 
3  América Latina 
3  Cádiz 
3  Cortes de Cádiz 
3  Crisis política 
3  Diputados 
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Entidad editora: Grupo eumed. Universidad de Málaga. 
ISSN: 2174-0135  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.eumed.net/rev/rehipip/presentacion.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011, (1) a 2013, (6). Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 44. 






Lenguas iberoamericanas 16 (36,4%): español 16. 
Otras lenguas 28 (63,6%): italiano 10, inglés 8, francés 7, alemán 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 35  (en 44 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Hamza, Gábor. 
 
Trabajos de un solo autor: 43 (97,7%). 
Trabajos en coautoría: 1 (2,3%) = 2 autores: 1 (2,3%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 39 (88,6%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (4 artículos):  Eötvös Loránd Univ., Budapest; Univ. 
Málaga. 
Principales países: Italia (10); España (9). 
Procedencia internacional: Europa (25); Latinoamérica (3); Estados Unidos (0); otros (2). 
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Perfil temático de Revista europea de historia de las ideas políticas y 
de las instituciones públicas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
7  250000 Fundamentos del derecho. Materias afines 
5  402001 Historia de la Filosofía Política 
4  508101 Historia política. Universal. Siglo XX 
4  508105 Historia religiosa. Universal. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
5  Francia 
5  Italia 
4  Liberalismo 
3  Constitucionalismo 
3  España 
3  Iglesia Católica 
3  Religión 
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Entidad editora: Univ. Valencia, Fac. Geografía e Historia. 
ISSN: 0210-9980  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uv.es/uvweb/geografia-historia/es/presentacio-
1285896921075.html - http://roderic.uv.es/handle/10550/26213  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (54) a 2012-2013 (62-63). Se contabilizan 8 años completados. 
Editados números dobles en 2010-2011 y 2012-2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 130. 






Lenguas iberoamericanas 127 (97,7%): español 108, catalán 19, portugués 5. 
Otras lenguas 3 (2,3%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 122  (en 130 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Felipo Orts, Amparo; Sanchis Ibor, Carles 
 
Trabajos de un solo autor: 112 (86,2%). 
Trabajos en coautoría: 18 (13,8%) = 2 autores: 17 (13,1%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 123 (94,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (95 artículos): Univ. Valencia. 
Principales países: España (116); Francia (2). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Saitabi 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  505204 Historia social. España. Edad moderna 
  7  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
  5  450101 Geografía teórica 
  5  505201 Historia política. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
37  Valencia (Reino) 
15  España 
9  Comunidad Valenciana 
9  Valencia 
7  Fronteras 
7  Fuentes documentales 
7  Imagen del otro 
7  Paisaje 
7  Valencia (Provincia)  
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138. Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Vigo, Serv. Publicacions. 
ISSN: 1138-5863  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/7694  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (8) a 2012, (16). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 73. 







Lenguas iberoamericanas 73 (100%): gallego 45, español 23, portugués 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 67  (en 73 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Barreiro Rodríguez, Herminio; Costa Rico, 
Antón. 
 
Trabajos de un solo autor: 67 (91,8%). 
Trabajos en coautoría: 6 (8,2%) = 2 autores: 5 (6,8%); 3 autores o más: 1 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 51 (69,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Principales países: España (43); Brasil (4). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (6); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
43  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
19  350205 Edad contemporánea (Educación) 
  9  507206 Cultura. Educación. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
23  Galicia 
17  Educación 
11  Historia de la educación 
10  Franquismo 
9  Política educativa 
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139. Segle XX. Revista catalana d`història 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Afers (Catarroja). 
ISSN: 1889-1552  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso 
Dirección web: 
http://www.editorialafers.cat/web/es/tienda.html?page=shop.browse&category id=42  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, (1) a 2012, (5). Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 36. 






Lenguas iberoamericanas 36 (100%): catalán 36. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 34  (en 36 artículos). 
Trabajos de un solo autor: 33 (91,7%). 
Trabajos en coautoría: 3 (8,3%) = 2 autores: 3 (8,3%); 3 autores o más: 0. 
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Cabo Villaverde, Miguel; Erice Sebares, 
Francisco; Molina, Fernando; Oyón, José Luis; Villarroya i Font, Joan. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 34 (94,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (22); Reino Unido (5). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (0); Estados Unidos (3); otros (1). 
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Perfil temático de Segle XX. Revista catalana d`historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
8  508201 Historia política. España. Siglo XX 
7  508101 Historia política. Universal. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  España 
9  Historiografía 
6  Guerra civil española 
6  Memoria histórica 
5  Franquismo 
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140. Studia Historica. Historia Antigua 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ediciones de la Univ. Salamanca. 
ISSN: 0213-2052  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1959-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas trabajo/index.php/0213-2052 - 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/72291  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (22) a 2013, (31). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 154. 







Lenguas iberoamericanas 124 (80,5%): español 123, portugués 1. 
Otras lenguas 30 (19,5%): francés 13, italiano 10, inglés 7. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 114  (en 154 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Hidalgo de la Vega, María José. 
 
Trabajos de un solo autor: 143 (92,9%). 
Trabajos en coautoría: 11 (7,1%) = 2 autores: 9 (5,8%); 3 autores o más: 2 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 143 (92,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (29 artículos): Univ. Salamanca. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (17). 
Principales países: España (105); Italia (11). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (12); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Studia Historica. Historia Antigua 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
55  503104 Historia social. Universal. Edad antigua 
24  503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua 
20  503101 Historia política. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
32  Grecia 
28  Roma 
28  Esclavitud 
24  Imperio romano 
15  Relaciones de dependencia 
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141. Studia Historica. Historia Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ediciones Univ. Salamanca. 
ISSN: 0213-2087  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas trabajo/index.php/0213-2087 - 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/79639  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22 a 2013, (31). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 120. 







Lenguas iberoamericanas 115 (95,8%): español 113, portugués 2. 
Otras lenguas 5 (4,2%): francés 4, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 123  (en 120 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Moreno Cantano, Antonio César. 
 
Trabajos de un solo autor: 107 (89,2%). 
Trabajos en coautoría: 13 (10,8%) = 2 autores: 12 (10%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 112 (93,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): Univ. Salamanca. 
Principales países: España (82); Francia (8). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (18); Estados Unidos (0); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de Studia Historica. Historia Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
28  508201 Historia política. España. Siglo XX 
28  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
15  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
42  España 
19  Guerra civil española 
18  Mujeres 
18  Primer franquismo 
15  Historiografía 
15  Represión política 
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142. Studia Historica. Historia Medieval 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ediciones Univ. Salamanca. 
ISSN: 0213-2060  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: 
http://campus.usal.es/~revistas trabajo/index.php/Studia H Historia Medieval - 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/68622  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22 a 2013, 31. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 93. 






Lenguas iberoamericanas 90 (96,8%): español 90. 
Otras lenguas 3 (3,2%): inglés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 87  (en 93 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Santos Salazar, Igor. 
 
Trabajos de un solo autor: 89 (95,7%). 
Trabajos en coautoría: 4 (4,3%) = 2 autores: 4 (4,3%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 89 (95,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Salamanca. 
Principales países: España (71); Reino Unido (7). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (4); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Studia Historica. Historia Medieval 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
33  504204 Historia social. España. Edad media 
10  505204 Historia social. España. Edad moderna 
  9  504202 Historia militar. España. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Fronteras 
11  León (Reino) 
11  Poder político 
10  Asentamientos 
10  Organización territorial  
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143. Studia Historica. Historia Moderna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ediciones Univ. Salamanca. 
ISSN: 0213-2079  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas trabajo/index.php/Studia Historica - 
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/68648  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 26 a 2013, 35. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 113. 







Lenguas iberoamericanas 112 (99,1%): español 111, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (0,9%): italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 103  (en 113 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Andrés Ucendo, José Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 106 (93,8%). 
Trabajos en coautoría: 7 (6,2%) = 2 autores: 7 (6,2%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 112 (99,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (91); Italia (8). 
Procedencia internacional: Europa (19); Latinoamérica (3); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Studia Historica. Historia Moderna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  505203 Historia económica. España. Edad moderna 
22  505201 Historia política. España. Edad moderna 
14  505204 Historia social. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  España 
16  Castilla (Corona) 
10  Ejército 
10  Italia 
8  Familia 
8  Historiografía contemporánea 
8  Real Hacienda  
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144. Suhayl. Journal for the History of the Exact and Natural 
Sciences in Islamic Civilisation 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Barcelona, Dep. Árabe. 
ISSN: 1576-9372  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ub.edu/arab/publicacions.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 a 2013, 12. Se contabilizan 9 años completados. 
No se editó en 2010.  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 45. 






Lenguas iberoamericanas 0. 
Otras lenguas 45 (100%): inglés 45. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 42  (en 45 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Samsó, Julio. 
 
Trabajos de un solo autor: 29 (64,4%). 
Trabajos en coautoría: 16 (35,6%) = 2 autores: 13 (28,9%); 3 autores o más: 3 (6,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 36 (80%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (17); Estados Unidos (7). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (0); Estados Unidos (7); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Suhayl. Journal for the History of the Exact and 
Natural Sciences in Islamic Civilisation 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  504107 Ciencia y técnica. Universal. Edad media 
  8  504207 Ciencia y técnica. España. Edad media 
  7  504106 Cultura. Educación. Universal. Edad media 
 
Términos de indización más frecuentes 
14  Astronomía 
12  Manuscritos árabes 
9  Ciencia árabe 
8  Tablas astronómicas 
7  Eclipses  
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Entidad editora: Univ. Extremadura, Serv. Publicaciones (Cáceres). 
ISSN: 1886-9440  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.eweb.unex.es/eweb/arengas/taliadixit.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, (1) a 2013, (8). Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 36. 






Lenguas iberoamericanas 33 (91,7%): español 28, portugués 5. 
Otras lenguas 3 (8,3%): italiano 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 29  (en 36 artículos). 
Trabajos de un solo autor: 36 (100%). 
Trabajos en coautoría: 0. 
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Iglesias Zoido, Juan Carlos. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 33 (91,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Extremadura. 
Principales países: España (23); Italia y Portugal (3). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (1); Estados Unidos (2); otros (0). 
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Perfil temático de TALIA DIXIT. Revista Interdisciplinar de Retórica e 
Historiografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
13  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
  4  600605 Literatura griega 
  3  550605 Retórica y argumentación. Semiótica del discurso 
  3  550606 Análisis de textos 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Retórica 
9  Oratoria militar 
6  Historiografía 
5  Historiografía latina 
5  Recursos retóricos  
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146. Temas Americanistas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Sevilla, Seminario de Historia de América. 
ISSN: 1988-7868  Periodicidad: Semestral desde 2008; anual hasta 2007. 
Antigüedad: 1982-  Soporte: Internet 
Desde 2007 tiene exclusivamente versión electrónica. 
Dirección web: http://institucional.us.es/tamericanistas/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (17) a 2013, (31). Se contabilizan 9 años completados. 
No se publicó en 2006. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 83. 






Lenguas iberoamericanas 83 (100%): español 83. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 69 (en 83 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Baeza Martín, Ascensión; Borrero Silva, 
María del Valle; Caño Ortigosa, José Luis; Palacios Roa, Alfredo; Pérez Luque, Rosa Alicia; 
Rivasplata Varillas, Paula Ermila. 
 
Trabajos de un solo autor: 78 (94%). 
Trabajos en coautoría: 5 (6%) = 2 autores: 4 (4,8%); 3 autores o más: 1 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (31 artículos): Univ. Sevilla. 
Principales países: España (37); México (24). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (42); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Temas Americanistas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
14  851030 América Latina. Historia colonial: político-militar 
13  509203 Historia económica. América Latina. Época colonial 
 
Términos de indización más frecuentes 
24  México 
18  Argentina 
17  Nueva España 
15  Sociedad colonial 
12  Indígenas 
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147. Territorio, Sociedad y Poder. Revista de Estudios Medievales 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Oviedo. Dep. Historia. 
ISSN: 1886-1121  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/TSP/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, (1) a 2013, (8). Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 72. 







Lenguas iberoamericanas 70 (97,2%): español 68, portugués 2. 
Otras lenguas 2 (2,8%): francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 62  (en 72 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Fernández Conde, Francisco Javier; Muñiz 
López, Iván. 
 
Trabajos de un solo autor: 53 (73,6%). 
Trabajos en coautoría: 19 (26,4%) = 2 autores: 14 (19,4%); 3 autores o más: 5 (6,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 38 (52,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (23 artículos): Univ. Oviedo. 
Principales países: España (34); Francia (4). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (0); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Territorio, Sociedad y Poder. Revista de Estudios 
Medievales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  504204 Historia social. España. Edad media 
14  504205 Historia religiosa. España. Edad media 
12  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Asturias 
16  Poblamiento 
12  Fuentes documentales 
11  Nobleza 
10  Organización territorial  
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148. Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y Territorio 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Jaume I, Centro de Investigaciones de América Latina (Castelló). 
ISSN: 1138-1310  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.cial.uji.es/indice.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (11) a 2013, (20). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 







Lenguas iberoamericanas 84 (100%): español 84. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 88  (en 84 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Caffarena B., Paula; Corona Marzol, María 
del Carmen; Gavira Márquez, María Concepción; Provencio Garrigós, Lucía. 
 
Trabajos de un solo autor: 77 (91,7%). 
Trabajos en coautoría: 7 (8,3%) = 2 autores: 6 (7,1%); 3 autores o más: 1 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 66 (78,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Jaume I de Castellón. 
Principales países: España (36); Argentina (6). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (25); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y 
Territorio 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
30  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
25  509301 Historia política y militar. Independencia. América Latina. Siglo XIX 
16  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Independencia hispanoamericana 
12  México 
9  Bolivia 
8  Argentina 
6  Historiografía 
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149. Tiempos Modernos. Revista Electrónica de Historia Moderna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Mundos Modernos. 
ISSN: 1699-7778  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4(10) a 2013, 7(27). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 116. 







Lenguas iberoamericanas 112 (96,6%): español 112. 
Otras lenguas 4 (3,4%): inglés 3, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 118  (en 116 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Alegre Carvajal, Esther; Carabias Torres, 
Ana María; Morgado García, Arturo Jesús; Picazo Muntaner, Antoni; Pizarro Alcalde, Felipe; 
Sanz de la Higuera, Francisco José; Sanz Larroca, Juan Cosme. 
 
Trabajos de un solo autor: 108 (93,1%). 
Trabajos en coautoría: 8 (6,9%) = 2 autores: 7 (6%); 3 autores o más: 1 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 106 (91,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (83); Argentina (5). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (10); Estados Unidos (4); otros (1). 
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Perfil temático de Tiempos Modernos. Revista Electrónica de Historia 
Moderna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  505204 Historia social. España. Edad moderna 
19  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
11  505201 Historia política. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
41  España 
9  Nobleza 
8  Familia 
8  Matrimonio 
8  Mujeres 
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150. Torre de los Lujanes 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Real Soc. Económica Matritense de Amigos del País (Madrid). 
ISSN: 1136-4343  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.economicamatritense.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (52) a 2011, (68). Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 206. 







Lenguas iberoamericanas 206 (100%): español 206. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 125  (en 206 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (11 artículos): Alvar Ezquerra, Alfredo. 
 
Trabajos de un solo autor: 198 (96,1%). 
Trabajos en coautoría: 8 (3,9%) = 2 autores: 8 (3,9%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 90 (43,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): CSIC.  
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (10). 
Principales países: España (83); Portugal (2). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (2). 
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Perfil temático de Torre de los Lujanes 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  300000 Economía General. Teoría. Historia. Sistemas 
16  600000 Literatura 
10  505201 Historia política. España. Edad moderna 
10  505204 Historia social. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  España 
21  Madrid 
12  Literatura española 
12  Sociedades Económicas de Amigos del País 
10  Sociedad Económica Matritense de Amigos del País  
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151. Trienio. Ilustración y Liberalismo. Revista de Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ediciones Clásicas Marta (Madrid). 
ISSN: 0212-4025  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.usal.es/~liberalismo/trienio.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (43) a 2013, (62). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 100. 







Lenguas iberoamericanas 99 (99%): español 99. 
Otras lenguas 1 (1%): francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 66  (en 100 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (12 artículos): Gil Novales, Alberto. 
 
Trabajos de un solo autor: 95 (95%). 
Trabajos en coautoría: 5 (5%) = 2 autores: 5 (5%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 80 (80%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (14). 
Principales países: España (63); Francia (12). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (0). 
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Perfil temático de Trienio. Ilustración y Liberalismo. Revista de 
Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  507201 Historia política. España. Siglo XIX 
12  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
11  507211 Medios de comunicación. Prensa. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
49  España 
20  Liberalismo 
11  Guerra de la Independencia 
10  Cortes de Cádiz 
9  Diputados 
9  Francia 
9  Pensamiento político 
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152. Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Cadiz, Serv. Publicaciones. 
ISSN: 0214-4212  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uca.es/index.php/trocadero  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (16) a 2013, (25). Se contabilizan 9 años completados. 
Editado como número doble en 2009-2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 132. 






Lenguas iberoamericanas 132 (100%): español 128, portugués 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 122 (en 132 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Broullón Acuña, Esmeralda. 
 
Trabajos de un solo autor: 122 (92,4%). 
Trabajos en coautoría: 10 (7,6%) = 2 autores: 9 (6,8%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 123 (93,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (45 artículos): Univ. Cádiz. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (10). 
Principales países: España (97); Argentina (6). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (21); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Trocadero. Revista de Historia Moderna y 
Contemporánea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  851040 América Latina. Historia colonial: sociedad, economía 
10  851060 América Latina. Historia contemporánea: político-militar 
10  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  España 
26  Cádiz 
12  Mujeres 
10  Andalucía 
9  Argentina 
9  Migraciones 
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Entidad editora: Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Madrid). 
ISSN: 1578-5777  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.tstrevista.com  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (7) a 2013, (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 124. 






Lenguas iberoamericanas 92 (74,2%): español 88, portugués 4. 
Otras lenguas 32 (25,8%): inglés 17, francés 12, italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 133 (en 124 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Larrinaga Rodríguez, Carlos. 
 
Trabajos de un solo autor: 103 (83,1%). 
Trabajos en coautoría: 21 (16,9%) = 2 autores: 18 (14,5%); 3 autores o más: 3 (2,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 89 (71,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (51); Francia (12). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (10); Estados Unidos (1); otros (0). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de TsT. Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. 
Revista de Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  508203 Historia económica. España. Siglo XX 
30  507203 Historia económica. España. Siglo XIX 
20  508103 Historia económica. Universal. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  Ferrocarriles 
30  España 
13  Puertos 
13  Turismo 
12  Empresas 
12  Francia 
12  Servicios públicos 
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154. Ubi Sunt? Revista de Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Ediciones Mayi y Asociación Cultural y Universitaria Ubi Sunt? (Cádiz). 
ISSN: 1139-4250  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://revistaubisunt.blogspot.com.es/ - 
http://www.lulu.com/spotlight/ubisunt  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007, (21) a 2012, (27). Se contabilizan 6 años completados. 
Los números anteriores a 2007 no se incluyen en la base ISOC. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 95. 






Lenguas iberoamericanas 95 (100%): español 95. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 70  (en 95 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Rodríguez Moreno, José Joaquín. 
 
Trabajos de un solo autor: 90 (94,7%). 
Trabajos en coautoría: 5 (5,3%) = 2 autores: 5 (5,3%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 91 (95,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (62 artículos): Univ. Cádiz. 
Principales países: España (85); Colombia (2). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (5); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Ubi Sunt? Revista de Historia 
Clasificación más frecuente de los artículos 
10  851070 América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
  9  508206 Cultura. Educación. España. Siglo XX 
  7  508204 Historia social. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
19  España 
16  Cádiz 
12  Cádiz (Provincia) 
12  Mujeres 
11  Cultura popular 
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155. Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Eusko Ikaskuntza. Soc. Estudios Vascos (Donostia-San Sebastián). 
ISSN: 1136-6834  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/vasconia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (34) a 2012, (38). Se contabilizan 5 años completados. 
No se publicó en 2004, 2007, 2008 ni 2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 126. 






Lenguas iberoamericanas 117 (92,9%): español 98, euskera 19. 
Otras lenguas 9 (7,1%): francés 8, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 117 (en 126 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): García Abad, Rocío. 
 
Trabajos de un solo autor: 119 (94,4%). 
Trabajos en coautoría: 7 (5,6%) = 2 autores: 6 (4,8%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 101 (80,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (46 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Eusko Ikaskuntza (14) y Univ. Navarra (6). 
Principales países: España (94); Francia (5). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (3); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
13  508204 Historia social. España. Siglo XX 
10  505208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  País Vasco 
19  Mujeres 
18  Historiografía 
16  Ordenanzas municipales 
15  Navarra 
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156. Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Las Palmas de Gran Canaria, Fac. Geografía e Historia. 
ISSN: 1133-598X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.webs.ulpgc.es/vegueta/index.php/vegueta  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (8) a 2013, (13). Se contabilizan 6 años completados. 
Se publicaron como números dobles 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 y 2011-2012. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 65. 






Lenguas iberoamericanas 63 (96,9%): español 59, portugués 4. 
Otras lenguas 2 (3,1%): francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 72  (en 65 artículos). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Bachiller Gil, José Alberto. 
 
Trabajos de un solo autor: 53 (81,5%). 
Trabajos en coautoría: 12 (18,5%) = 2 autores: 7 (10,8%); 3 autores o más: 5 (7,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 57 (87,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Univ. Las Palmas de Gran Canaria. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. La Laguna (6). 
Principales países: España (43); Francia (4). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (8); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e 
Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
7  450306 Hidrología 
5  450403 Geografía urbana 
4  450401 Geografía de la población y social 
4  850910 América Latina. Medio natural, ecología y medio ambiente 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Canarias 
8  Las Palmas 
6  Agricultura 
5  España 
5  Gran Canaria 
5  Recursos hídricos 
5  Santa Cruz de Tenerife (Provincia) 
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157. Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología 
y Filología Clásicas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. País Vasco, Serv. Editorial. 
ISSN: 0213-2095  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ehu.es/ojs/index.php/Veleia/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (21) a 2013, (30). Se contabilizan 9 años completados. 
Editado como número doble en 2007-2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 243. 






Lenguas iberoamericanas 191 (78,6%): español 188, catalán 2, portugués 1. 
Otras lenguas 52 (21,4%): inglés 29, francés 16, italiano 6, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 244  (en 243 artículos).  
Autor más frecuente en el periodo (20 artículos): White, Heather. 
 
Trabajos de un solo autor: 182 (74,9%). 
Trabajos en coautoría: 61 (25,1%) = 2 autores: 43 (17,7%); 3 autores o más: 18 (7,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 189 (77,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (56 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Zaragoza (16); Univ. Complutense de 
Madrid (10) y Univ. Salamanca (10). 
Principales países: España (168); Francia (8). 
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Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 18, entre españolas 
y extranjeras 5. 
 
Perfil temático de Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, 
Arqueología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
30  600606 Literatura latina 
29  103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la  
                     Península Ibérica. Lingüística, epigrafía y numismática 
16  503101 Historia política. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  Epigrafía latina 
28  Inscripciones romanas 
21  Crítica textual 
20  Literatura latina 
16  Cronología 
16  País Vasco 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
 
 
 
 
 
